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D E H O Y 
Madrid, Junio 17 
L A - R E I N A VIOTORI'A 
A pesar de los síntomas que se ha-
bían presentado, no parece que esté 
tan próximo como se esperaba el 
alumbramiento de la Reina doña Vic-
toria. 1 
DON JOSE D E ARMAS 
Ha llegado á Cádiz el redactor del 
DIARIO DE L A M A R I N A don José 
de Armas y Cárdenas, continuando 
viaje para Barcelona. 
¡LA BMiPERATRIZ EUGENIA 
Ha salido para Par ís la Emperatriz 
Eugenia, viuda de Napoleón I I I . 
A L A M A R 
Han zarpado de Palma de Gran Ca-
naria los dos buques de .guerra ame-
ricanos que fondearon en aquel puer-
to el 14 del actual. 
1:1 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
Mura l la 3Tj¿ A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
A&gaiaps periódicos de la Ropubliea, 
dice La Unión Española, se quejan 
ainariramenté de la extensión de la sU 
ctílipsis y de la pornografía. 
Se acusa á las cou-pletistae y á las 
bailarinas que imperan actualmente en 
•los teatros más concurridos, de pros" 
t i tu i r ai público. 
•En nuestro sentir, los principales 
causantes de la propagación de lo por-
n oi^ráfico, son ¡los alcaldes, que toleran 
los excesos de los saltimbanquis, que 
andan por esos mundos explotando la 
necedad y la estupidez de cierto núme-
ro de degenerados. 
Miento-as las autoridades permitan y 
autoricen espectáculos inmorales, y el 
público acuda ansioso á ver actrices ca-
si desnudas que representan vergonzo-
sas "escenas, d u r a r á el mal. 
Es verdad; .pero también es bien tris-
te que para evitar que ciertos espec-
táculos se conviertan en públicos y el. 
público asista á ellos, sea preciso la i n -
tervención de las autoridades. 
Porque con carácter privado siempre 
existieron esos espectáculos; mas nunca 
fué necesario que el alcalde publicase 
bando alguno para que las personas c|í 
morigeradas costumbres, las mujeres' y 
•los niños no concurriesen á los lugares 
infannes donde aquellos se daban. 
Y ahora se llenan los teatros y los sa-
lones dcaUpticos—léase indecentes— 
donde se hace competencia escandalosa 
á las casas de prostitución. 
Ya la " C h e l í t o " llegó al Camagüey. 
Y pronto l legará á Oriente. 
Con lo cuail la ola de fango que va 
invaidiendo las costumbres sencillas y 
puras del pueblo cubano, inundará to-
da Ja Isla. 
¡ Si luego viene un ciclón que, para 
purifioariio ¡todo, todo lo arrase, aun 
habrá quien dude de la justicia de 
Dios! 
Las artistas de ahora y el público 
que las contempla, tienen menos pudor 
que las mesalinas y sus clientes. 
j Y hay maridos que llevan á sus mu-
jeres, y padres que llevan á sus hijas 
á presenciar esas infamias! 
Si fuera verdad la regresión de Dar-
win, bien podríamos asegurar que la 
sociedad moderna no andaba ya muy 
lejos de la moral de los monos. 
Por el cablegrama de nuestro ser-
vicio particular de Madrid que injerta-
mos en la edición de esta mañana, so 
habrán enterado los lectores del Diario 
de la visita hecha al Ministro de Ha-
cienda por don Rosendo Fernández, á 
qnien acompañaba como introductor 
él Marqués de Lanroncín. En dicha 
visita se tratp exclusivamente de las 
relaciones comerciales entre Cuba y Es-
paña, 3r á juzgar por los informes que 
nos suministra el cable, hasta la fecha 
sólo hay motivos para alimentar espe-
ranzas en un arreglo satisfactorio en-
tre los dos países. 
E l señor Fernández Gamoneda in-
formó detenidamente al ilustre miem-
bro del Gabinete español respecto á la 
verdadera situación comercial da esta 
República con su antigua Metrópoli, 
haciemdo hincapié en la necesidad no-
toria de mejorar ostensiblemente las 
relaciones existentes, sobre la base de 
aplicar ha segunda columna del arancel 
á los productos cubanos y rebajando 
Jos derechos que pagf.n los tabacos ela-
borados á su introducción en la Pe-
nínsula. 
La contestación dada por el señor 
Ministro de Hacienda no puede ser 
más satisfactoria, pues ella revela que 
el Gobierno español hállase muy bien 
dispuesto para negociar con Cuba, es-
trechando las relaciones mercantiles 
entre los dos países mediante concesio-
nes favorables y transacciones mutuas. 
A l proceder de esta suerte no hace 
otra cosa aquel Gobierno que interpre-
tar los genuinos sentimientos de la 
opinión nacional, más inclinada cada 
día á robustecer los lazos que unen á 
la Madre Patria con la últ ima de sus 
colonias emancipadas, según se advier-
te leyendo la prensa de Madrid y pro-
vincias y las declaraciones que formu-
lan á este respecto los hombres políti-
cos más prominentes. 
Sin i r más lejos, en la sección c<Co-
irreo de E s p a ñ a " perteneciente á nues-
tra primera edición de hoy, se trata 
del Congreso Agrícola que se acaba de 
celebrar en Zaragoza, revistiendo mu-
cha importancia por la calidad de las 
personas que en él tomaron parte y 
por la índole de los temas en el mismo 
discutidos, y allí se abogó por un tra-
tado de comercio con Cuba, apoyando 
ja idea con argumentos eficaces y só-
lidos, dignos por su sentido práctico 
de que se les tenga en cuenta. 
Como se vé, la opinión np puede es-
tar mejor dispuesta por lo que se refie-
re á España, y como en esta Repúbli-
ca sucede lo mismo, cabe esperar de la. 
buena voluntad y de la discreción de 
ambos gobiernos que las negociaciones 
se conduzcan por buen camino y ob-
tengan el afortunado resultado que 
apetecen cuantos anhelan la prosperi-
dad de las dos naciones, unidas en la 
historia por tan sagrados vínculos. 
Piense usted, íoven, que to-
mando cerveza de L A TROFI-
C A L llegará á vleio. 
BATÜERILLO 
Lo de Matanzas 
E l Juez •Correccional de Matanzas 
condenó á 180 días de arresto á Juan 
D. Byrne, maestro público, con motivo 
del evcándalo de que d i cuenta, y en 
que fueron actores el tal Byrne y el 
empresario de una "ar t i s ta ' ' harto co-
nocida por sus escándalos. 
Desconozco la verdad del caso, y no 
tengo relaciones de •amistad con nin-
guno de aquellos; de donde se sigue 
que no puedo discutir la sentencia del 
Juez. 
Pero como me hice eco de las mani" 
festaciones de algún amigo de los pe-
riódicos matanceros que suscribían la 
hoja"protesta, en sentido de aboa'ar 
porque no resulte cohibida la acción 
de la prensa moral, por temores á 
atentados y guaperías, debo dejar á 
salvo mi intrusión en este conflicto, 
como siempre inspirada en propósitos 
de justicia. 
Una sola consideración me ocurre, 
en explicación de mi actitud; hay un 
hecho que quisiera ver aclarado. La 
s^tencia del juez parece corresponder 
á la prueba cabal de que el periodista 
Byrne cometió un delito censurable en 
alto grado: el de chantage. Más de 
diez días antes del suceso, ese compa-
ñero me había escrito una enérgica 
carta condemando la fijación de gran-
des carteles en la fadhada del Louvre 
y otros sitios, anunciando la llegada 
de la artista," y solicitando mi coope-
ración para evitar que Mafcanzas pre-
senciara espectáculos pornográficos 
m su histórico teatro. Y el Diario pu-
blicó mí Baturrillo, apoyando la pro-
testa d"0 Byrne. 
[. Cómo se explica que -quien había de 
amenazar á la Empresa para sacarle 
dinero, se anticipara tanto á impedir 
la llegada del filón que iba á explotar? 
¿No es ereible, ó que tenía buenas in-
tenckxnes al tratar de imposibilitar tsl 
espectáculo, ó que de buena fé redac-
tara las hojas excitando, la reproba-
ción de los familias, cuando ya no pu-
do evitar que la artista sicalípticd fun-
cionara? 
Este antecedente abona suficiente-
mente mi aotitud y ha sido causa de 
no ipecas vacilaciones para mí. 
Ahora, si el cliantage existió, cúm-
plase la -ley, y punto redondo. 
Hermosa fiesta. 
E l último domingo celebraron los 
maestros de mi pueblo, en el elegante 
beari ro Cinta, una fiesta hermosa y; 
grata, en solemnidad de la terminación 
del curso escolar, y ante una concu-
rrencia mayor que las mayores habi^ 
das en aquél local. 
A l empezar el acto, pensé : si ha sido 
grande honor para Guanajay que un 
hijo suyo, nacido en pobre cuna y por 
solo propio esfuerzo levantado, haya 
dotado á su vil la de un teatro decente, 
escuela de costumbres y punto de cita 
de las sociedad culta, más grande ho-
nor es para Cinta que, á los pocas me-
ses de inaugurado su coliseo, á objeto 
tan digno y tan bello haya sido desti-
nado, como el de exponer los frutos 
de ia 'inteligencia dedicación de los 
maestros durante un año, y la de re-
unir, asociar y fundir en generosa as-
piración y práct ica sugestiva de v i r tud 
cívica, á padres é hijos, á inocentes que 
despiertan al «beso de la ciencia, y an-
cianos que se preparan al último viaje, 
llevando en el corazón amores no rea" 
lizados y ansias no satisfechas, de l i -
bertad, de honor y de felicidad del 
amado ter ruño. 
Y pensé cómo en los teatros'de más 
gloriosa tradición artística'; cómo en 
los sitios donde los cubanos se congre-
gan el 27 de Noviembre para conmemo-
rar el fusilamiento de los estudiantesj 
el 10 de Octubre para bendecir la me-
moria de los ilustres predecesores; él 
19 de Mayo para llorar la muerte del 
Apóstol sin hiél y sin mácula, y el 20 
de Maye para hacer promesas de defen-
sa de la patria, cómo se permite que 
la irreverencia exponga carnes, que la 
chusma; prorrumpa, en alaridos de las" 
civia, y que cualquier impúdica, can-
tando La Pulga ú otra canción así, los 
sentimientos corrompa y las almas en- ! 
ferme. 
Porque es lo que yo digo á les irre-
verentes: mantened encendido el fuego ; 
de Venus, el de Baco. y ha^ta el de 
Priapo; pero mantenedlo en cuevas, en 
suburbios, en lugares apartados de la 
C. 1898 Un. 
Acabamos de recibir un nnevo esmalte, completamente puro, higiénico, libre de óxido de 
plomo, ni ningún otro metal perjudicial á la salud. 
Su tersura, lo hace ser el más limpio y su elegante color marrón le da el aspecto de barro fino 
CUIDADO CON LAS IMITA CIOJíES DE OTROS, CON 
COLORES PARECIDOS EN CLASES ORDINARIAS !! 
UNICO ESMALTE COMPLETAMENTE PURO QUE HA VENIDO A LA HABANA 
r r e t 
, „ O - R E I L L Y e s q u i n a á M O N 8 E R R A T E 
c 1927 alt 10-8 
,EN DEOGÜERIAS t BOTICAS t 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
O m u t s e ó n C r e o s o t a d a 
EMB EN \ \ \ m m m BEL \ m 
* * * * * * • o ^ ^ ^ ^ ^ 
A B E L L . \ 
LOS M E J O R E S TABACOS 
DE LA HABANA 
! < L A H I G U E R A " 
S U P E R I O R E S 
á todas l a s j e m á s marcas 
NEPTUNO 153 
I L e v i a , G o n z á l e z & Co. 
C. 1896 Un. 
J . M . P L A N A S , I n g e n i e r o 
de la Universidad de Lieja (Bélgica) 
P r o y e c t o s , I n f o r m e s , C o n s u l t a s , P e r i t a j e s , T a s a c i o n e s . 
P r a d o 6 4 . T e l e f o n o 1 
C. 1892 Un. 
R E N O V A D O R D E 
Y a sea el ASMA, L A TOS CATARRAL ó el AHOGO, con las tres pr i -
meras cucharadias verán el buen resultado. Todos los que padezcan de 
esas terribles enfermedades, ASMA ó AHOGO ó TOS CATARRAL, deben 
llevar un pomo del RENOVADOR A. G-OJVIjEZ, en el bolsillo para cuando 
le entre la sofocación que le priva seguir en sus faenas. Verán con el RE-
NOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero que cura, el bienestar que sien-
ten, tomándolo con constancia. No se dejen sorprender por los diferentes 
específicos que á diario se anuncian diciendo que curan. 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO GENERAL: DROGUERIA "SAN JULIAN," MURA-
L L A Y V I L L E G A S . 
c. 2039 1-17 
m i 
V 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo 7 el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis ó impurezas de la 
sanare. 
Se vende en íodas las boticas y ̂ » 
pregara en la Farmacia "San José'1 
calle de la Habana esquina á Lampa, 
rilla.—Habana. 
Un. 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisición de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema pero 
desde que se conoció la " N E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
Agentes Pinicos: J o s é M a r í a V i d a l y C o m p , 
112 y 114 O'Reilly. Correo: Apartado n. 621. Telefono 318. 
c 1971 K8-6 
C. 1S52 
C. 1876 
- - - IA CASA DE - - -
- BUSTILLO Y SOBRINO • 
EIMTOOÍMS 
78, GiLMO 78 
Almacén de víveres, vinos y l i -
cores finos. Víveres en general. 
Especialidad en artículos de des-
pensa (ranchos para familias). Ar-
tículos todos garantizados de pri-
mera calidad. 
Precios de lionja. 
Conducción gratis. Ventas a l 
contado. 
c 2025 4t-16 
P A R A G A S 
a m p a r a s 
E L E C T R I C I D A D . 
s u c u r s a l : S a n RafaeB n ú m . 22 
LECTRiea 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I / V núnru 24 . 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerz 1. 
1648 ait Un Abanicos y Ventiladores eléutrioos. 
S u c u r s a l : M o n t e ni 
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soeiedfid decente, y -que allá vayan los 
devotos de da chocarrería y los pasiona-
les; gastados; pero no deis el triste «3-
pectóciilo, allí donde todavía resuenan 
los aplausos, hacen eco los gemidos y 
flota en el egpaeio, como una bendición 
y una esperanza, el. nombre da la pa-
tria. 
Y volviendo á la fiesta, durante ella, 
no tuve imiás que (sentimientos de ad-
miración 'para maestros y educadores, 
de toda alabanza dignos, y lágrimas de 
omoeión y besos del adma para aquellas 
eriaturitas que con ta l •propiedad re-
presentaban sus inocentes .paipeles, en 
los diálofros y ju^uetitos dramáticos 
presentados. 
Ascético, mogigato, hombre del pa-
gado: llamadme como queráis. Pero 
permitidme, 'pues tal es mi idiosincra-
sia, horrorizarme, y llevar mis horro-
res á la prensa, cuando veo. como he 
visto aquí mismo en un salón de cine, 
años ha. presentarse la ipequeña I>ou-
lón. chi-quilla, débil, canija, con boqui-
ta que 'pedía besos y eon inteligencia 
que pedía enseñanzas caitas, cantando 
couplet» y remeneando vientre v cade-
ras, como una sacerdotisa de Isis sin 
velo. Y en cambio: ¡ con qué placer veía 
el domin-go á la improvisada abuelita, 
premiando con la pulsera legítima á la 
nieta modesta, y sencilla, y á la otra 
mieta. la vanidosa y egoísta, curándose 
d<í sus faltas y arrojÁndose arrepentida 
en el regazo de la vie j i ta ; con qué gus-
to v i que la holgazana tornatm al estn" 
din y á la estimación de sus eompañeri-
tás; eómo se sumaron mis aiplamsos y 
mis risas é las de aquella cixlta concu-
rreneia, grandemente complacida del 
espectáculo! 
Vosotros, los fuertes del siglo, seguís 
mnv dÍ5tmto camino; yo creo que. solo 
por este, la salud de -la familia, el v i -
gor de la raza y la libertad de mi Cuba 
podrán ser. Y cuando vosotros me ha-
bláis de teatros llenos, de tandas rebo-
•rates, de multitudes frenéticas por el 
sicaliiptisrao. yo veo esto de mi pueblo, 
y no ipor completo del porvenir ¿tóaas-
pero. 
Terminó la función: desperdigóse la 
multitud, tras caricias de las madres á 
tos tiijos, y sabrosos oomentarios de jos 
simiplés espectadores. Y 'ba.ié la blanca 
escalera .pensando en la gráfica frase 
de Jasé Mar t í : los -pinos nueyos mur-
muran al contacto de la brisa y sus 
tiernos brotes calienta la luz de nues-
tro sol. 
Pinos nuevos, pinos del porvenir, cu-
banos del m a ñ a n a : bendíg?ios Dios, pa-
ra que vuestros murmullos de ahora, 
himno de vooecillas celestiales que 
amor arranca, formen un d ía la eterna 
inefable armonía de la fe y la gratitud 
de un pueblo, redimido, más que de 
España, de sus vicios y errores legen-
darios ; himno graudioso de reconoci-
miento para los grandes que fueron y 
de amor para las juventudes que ven-
drán. 
joaquin N . A R A M B U R U . 
Gaceta internacional 
E l guardaeostas acorazado " N u -
mancia" se encuentra listo y dispues-
to á zarpar al primer aviso, para con-
ducir á España la Embajada Extraor-
dinaria que al rey Alfonso envía el 
Sul tán ' de Marruecos. 
Catorce años hace que otra Emba-
jada marroquí subía las escaleras del 
Palacio Real é inolvidables recuerdos 
dejó de su visita, con motivo de las 
circunstancias porque atravesaba Es-
paña y por el d-neidente desgraciado 
que puso trágico fin á la misión diplo-
mática de los marroquíes . 
Agitábase España á impulso de las 
noticias que llegaban de Guba sobre 
los comienzos de la úl t ima insurrec-
ción. A pesar del optimismo con que 
se pre tendía aquietar los ánimos, los 
conocedores del país y de l'a si tuacián 
no se hacían ilusiones. 
El elemento mil i tar invadía los M i -
nisterios; los pasillos de la Presiden-
cia y del Palacio Real veíanse nutr i -
dos de generales cuyos nombres sona-
ban para' próximas é inmediatas expe-
diciones; y los blancos alquriceles de 
los marroquíes mezeláíbanse con vis-
tosos uniformes llenos de entorcha-
dos, cuyo eurioso contraste se hubie-
ra prestado á, no pocas filosofías, si 
«nantos fuimos testigos de estas esce-
nas no hubiéramos tenido ocupada 
nuestra imaginación por una sola 
idea: la insurrección de Cuba. 
Un día, pnimeros del mes de Mar-
zo, se escucharon en los pasillos del 
Palacio Real algunas frases descorte-
ses y la impunidad de t amaña descor-
tesÍH dió alientos, sin duda, al que las 
pronunciara, para mostrarse poco res-
petuoso con el monarca español. 
E l Embajador marroquí , autor de 
tan gratuito insulto, rodó las escale-
ras de Palacio á impulsos de la violen-
ta agresión de que fué objeto por par-
te de un general de- brigada, quien, 
p<>r su cuenta y razón, se tomó justí-
fiia de tales agravios. 
La noticia corrió con la celeridad 
del rayo. A los rumores de expedicio-
nes para Cuba, uníanse los de otras 
• xiH'du'iones oon destino al Riff. y 
Bsptoiim se conmovió de la Cantábrica 
á la Penihéfrica. olvidando ante la po-
sibilidad de dos guerras, toda otra 
cuestión que con aquéllas no estuviese 
relacionada. 
Afortunadamente, la acción diplo-
mática supo dar solución pacífica al 
incidente mar roqu í ; pero cuando el 
crucero ' Reina Regente," buque de 
guerra que llevó á Tánger á la Em-
bajada del Sul tán , regresaba á Espa-
ña, fué sorprendido en el estrecho de 
G'ibraltar por el memorable tempo-
ral que en la noche del 10 al 11 de 
Msrzo de 1895 arrasó las provincias 
andaluzas, y esta es la hora que lo 
único verdad y positivo que del "Rei-
oa Regente" hemos sabido, es que no 
volvió. 
Las aguas del irritado oeeáno, ava-
ras de su secreto, no devolvieron ves-
tigio alguno de aquellos bravos ma-
rinos, (aunque permitieron á los t r ipu-
lantes del buque de guerra dar su úl-
timo adiós al correo español "Antonio 
López ," que hora^ antes había salido 
de Cádijs. y cuyo capi tán, no obstante 
el imponente aspecto del tiempo, se 
lanzó al mar con su buque para dar 
cumplimiento isi itinerario que una fe-
cha fija—la del 10 de Marzo—le mar-
caba. 
La pérdida del "Regente" llevó el 
luto á infinidad de hogares y llenó de 
consternación á España entera. Por 
eso decimos que la Embajada marro-
quí dejó imborrables recuerdos, los 
que seguramente serán reverdecidos 
ahora con motivo de la que está pró-
xima á embarcar con rumbo á la costa 
del alegre puerto gaditano. 
POR UN PRESTIGIO (i) 
RI¥ERO Y E L " D I A R I O " 
A cada momento nos damos, leyen-
do nuestra prensa nacional, con suel-
tos de esos que más que la pluma es-
cribe la bilis, en los cuales se injuria, 
sin respeto de ninguna clase, sin con-
sideración y sin miramiento á cuantos 
llegan á elevarse sobre el nivel de las 
cabezas de muchos que no logran er-
guirse porque el peso de sus malda-
des los aplasta. 
Algunos diarios cubanos—El Mun-
do, E l Comercio y otros — han deste-
rrado ya de sus columnas — en buena 
hora—ese sistema de campaña perio-
dística por medio de sueltos hirientes, 
escritos rabiosamente, optando por el 
artículo razonado, lleno de lógica y de 
principios, inspirado en el ideal de la 
verdad y de la honradez. Pero, son 
pocos los periódicos cuyos directores 
se han dado cuenta ya de que el pú-
blico no lee esos sueltos hinchados de 
ira y de mala intención, y de que ellos 
asquean al lector en vez de interesarlo 
y de hacerlo formar idéntica opinión 
á la que el diario sustenta. Y es lás-
tima que sigamos así, porque el pres-
gio periodístico peligra y día llegará 
en que nadie va á tomar en considera-
ción lo que la Prensa diga creyendo, 
justamente, que desde el artículo de 
fondo hasta la gacetilla todo ha sido 
escrito venalmente y con ánimo de in-
sultar, porque sí, á todo hijo de ve-
cino. 
E l ilustre Aramburu—uno de los 
pocos hombres de alma blanca que en 
Cuba nos quedan—se lamentaba, hace 
poco, en uno de sus pensados artícu-
los del Diario de la Marina, de esa 
falta de respeto que en muchos de 
nuestros periódicos campea. 
De Montero abajo, todas nuestras 
glorias todos .nuestros talentos, son sal-
picados, día tras día, por la envidia, 
por la calumnia hechas fango. 
Doloroso es, por cierto, declararlo en 
•letras de molde; pero la verdad es y 
" l a verdad debe decirse, aunque sea 
origen del escándalo." 
Estos párrafos me han sido sugeri-
dos por un suelto que no hace mucho 
leí en un periódico del interior, en el 
cual se ofendía (ó se pretendía ofen-
der, que no es lo mismo) a l señor don 
Nicolás Rivero, Director del Diario de 
la Marina, acusándolo de lo que le 
acusan todos sus enemigos impotentes: 
de anticubanismo. ¿Todavía? ¡Si esa 
calificación, á fuerza de haber sido 
repetida y de repetirse diariamente 
por muchas que yo no sé donde ad-
quirieron patente de patriotismo, ya á 
nadie sorprende! 
Hay palabras que están ya gastadas, 
entre nosotros, á fuerza de manosear-
las. Una de ellas es esa que aplican, 
á cada momento, sus enemigos y en-
vidiosos, al talentoso é ilustre periodis-
ta director de ese gran órgano de la 
civilización que levanta su palacio en 
el Paseo del Prado y en cujeas colum-
nas tantas reputaciones han logrado 
consolidarse y tantos escritores se han 
hecho de un nombre envidable: 
" Y o no sé—decía hace poco el se-
ñor Aramburu—de ningún periódico 
español de Cuba, más abierto á las 
expansiones de nuestra alma, siempre 
que efllas no hayan lastimado al viejo 
culto; yo no sé de n ingún otro que ha-
ya acogido, prohijado y aun solicita-
do la colaboración de los escritores de 
más probado cubanif-mo, de^de Varo-
na y Canelo hasta el más novel literato 
de estos d í a s . " 
Pero la envidia, no encontrando por 
donde difamar al ilustre don Nicolás 
Rivero, explota las palabras que en 
párrafos precedentes he citado, cre-
yendo—¡ ilusos!—que en la época de 
fraternidad y de olvido porque atrave-
samos, libres ya de pasiones y de odios, 
que se ahogaron con el último dispa-
ro <^ la guerra de Independencia, la 
condición de citídadano español pueda 
perjudicar, echada en cara por cual-
quier idiota y pueda restar afectos á 
quien, como Rivero tantos ha conquis-
tado con su labor d^ periodista hon-
rado en esta sociedad cubana que, pe-
se á quien pese, tanto ha defendido y 
defiende, velando porque sus costum-
bres no se corrompan: ese periódico 
donde Joaquín Aramburu ha plantado 
su tribuna popular, bajo le égida de 
la administración de su pueblo. 
Xo ha llegado todavía el momento 
de juzgar al señor Rivero. Tampoco, 
aunque hubiera llegado, son nuestros 
días los más propios para acometer 
esa labor. Estamos todavía bajo la 
acción de los acontecimientos que se 
han desarrollado y los cuales nos han 
puesto los nervios en tensión, y el ce-
rebro en desorden. Por ahora no po-
demos hacer otra cosa que tributar á 
osto paladín de la verdad los «plausos 
más sonoros porque así lo reclama su 
digna labor. 
(1) Accediendo gustosos á. reiterados de-
seos del autor, reproducimos, agrradecidos. 
este artículo que Las Aoredadea de Xew 
York publica. 
Vayamos dejando esas palabras gas-
tadas que á nadie impresionan y que 
al señor Rivero se aplican. Si ha pa-
decido errores—yo no lo »é—jque im-
porta? Pero, dado que los haya pa-
decido, decidme: i por sobre sus erro-
res la intención más saludable no ha 
prevalecido y triunfado? 
Generosamente el señor Rivero ha 
abierto siempre las páginas del Diario 
á cuantos han querido luchar en pro 
de la verdad y d* la belleza; todos 
(nadie me lo niegue) hemos ansiado 
cuando comenzamos, que nuestras 
cuartillas fuesen dadas á los linotypos 
del periódico que él dirige, seguros de 
que la firma iba á adquirir prestigio 
y renombre. 
Todos, todos debemos algo á ese gran 
periódico que millares de lectores de-
voran á mañana y tarde; todos hemos 
dejado en sus columnas algo de nues-
tra alma en que ciframos esperanzas; 
¿por qué, entonces, tratar de demoler 
las escalinatas por donde subimos? 
¿Por qué ofender á quien nos tendió 
Is mano, indulgente, para que subié-
ramos ? m 
Proceder así será todo lo que se quie-
ra, menos digno ni caballeroso. 
Que ataquen á Rivero los que na-
do le deben—ni un saludo;—pero no-
sotros, no. Nosotros, á la defensa de 
quien nos ayudó, que difícil, muy di-
fícil es encontrar ayuda en estos tiem-
pos en que el egoísmo ha sido santi-
ficado y tiene tantos devotos... 
Rivero, como periodista vári1!, como 
escritor atildado, como hombre de bien, 
que ha sabido sobreponerse á la in-
fluencia de nuestros días, merecerá 
siempre el concepto que merece al pue-
blo cubano, pobre pneblo á quien tan-
Ios mentecatos han engañado en todo 
tiempo á fuerza de malas m a ñ a s . . . 
m. ANTONIO DOLZ. 
PRETENDIENDO EL SOBORNO 
E l conocido banquero americano C. 
W. Morse ha sido puesto en libertad 
mediante una fianza de 125 mi l peson. 
Algunos amigos del encaircelado qui-
sieron sobornar á los jueces haciéndo-
les valiosos ofrecimientos que de nada 
sirvieron; pero si en vez de dinero se 
les ocurre ofrecer el riquísimo choco-
late tipo francés de la estrella, otra co-
sa hubiera sido y Mr. Morse hace tiem-
po que gozaría de libertad. 
LAS GRANDES 'BODEGAS 
"CODORNIU" 
Hemos recibido un 'boletín descripti-
vo de las grandiosas bodegas del riquí-
simo Champagne Codorniu. 
Examinados detenidamente la mult i-
tud de datos y fotograbados qne contie-
ne, solo se nos ocurre repetir io que di-
jo S. M . el Rey de España al visitar di" 
chas cavas; " S a b í a que esto era muy 
importante, tenía conocimiento de qne 
esta casa era el albergue de todo lo que 
en su ramo significa progreoo, pero de-
bo confesar que la realidad supera en 
mnciho á los informes que yo tenía . , , 
A nosotros nos ha causado gran sa-
tisfacción pasar in vista por dicho bo-
letín porque recrea contemplar aquella 
gran hacienda que en la forma que es 
cultivada parece una granja experi-
mental, en los establecimientos hay ins-
talaciones que son dignas de figurar 
en cualq-uier parte en primera línea, 
allí por medio de la electricidad son 
trasportadas la» uvas Á las prensas que 
las esprimen movidas por igual co-
rriente, siendo el jugo trasportado por 
medio /le una poderosa bomba de mi l 
litros por minuto al verdadero regi-
miento de toneles que existem en aque* 
líos espaciosos almaoenes, después en 
las cavas, allá en las entrañas de la tie-
rra se ven interminables estivas de bo-
tellas que suman regularmente de tres 
y medio á cuatro millones, las qne «stón 
allí hasta que está carnpleta'mente añejo 
el vino que contienen. 
Teniendo l a casa 11 Codorniu' ' plan-
taciones propias y cuanto de moderno 
existe para la elaboración de vinos f i -
nos se comprende que su Champagne 
hea tan excelente y que esté en situa-
ción de competir en precios, con mu-
chos fabricaaites cuyos champagnes go-
zan de algún crédito y que careciendo 
de haciendas tienen que comprar el v i " 
no á otros países por lo que les resulta 
el producto más caro. 
Los triunfos del "Codorn iu" son 
tantos como concursos á que ha concu-
rrido, exposición en la que se ha pre-
sentado el " C o d o m i u " ha obtenido 
siempre los primeros premios, pero me-
rece especial mención lo ocurrido en la 
Exposición de Burdeos de 1893. 
Burdeof? país c4«sioo de vino fino, la 
discusión fué muy empeñada entre los 
señores Jurados, el Beñor Rarentós ser-
vía la mesa del jurado única forma que 
halló para poder oir las opiniones de 
gonrmertix notables. Oyó un francés 
que hizo gran elogio del hmiqu-ei, de la 
brillantez y do la finura de su vino: 
después averiguó su nombre, era el Pre-
s iente de la Cámara de Comercio 
Francesa de Madrid. El jurado le ad-
judicó medalla de oro. 
Una importante personalidad de 
Epernay. enterado de que un vino es-
pumoso español se llevaba la medaUa 
de oro en la Exposición de Burdeos, h i -
zo gestiones ante el Presidente del Ju-
rado convenciéndole del perjuicio que 
el tal premio ocasionaba al Charopagne 
francés, lo que motivó una carta del 
Presidente, que guarda el señor Rayen-
tos, en la que le notifica que le retiran 
la medalla en v i r tud de ciertas acusacio-
nes. Probada la falsedad de estas le 
concedieron y enviaron la medalla de 
oro y diploma comprobativo. 
Terminamos felicitando calurosamen-
te al señor Raventós que á tan gran al-
tura ha colocado su industria y le au-
guramos en Cuba el mismo éxito que ha 
obtenido en España y va obteniendo en 
Londres y otros países. 
D. M i s c o fle Paila U o 
El señor Presidente de la República, 
á prepuesta d^l señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, f i r-
mó ayer un nombraaniento sumamente 
acertado: el de don Prancrisoo de Pau-
la Machado, para Director Gefrveral de 
Industria, Oomeroao y Colonización. 
Es el seuor Machado hootnbre de po-
derosa inteligencia, honradez á toda 
prueba y cultura exquisita. 
En la administración pública ha 
ocupado puestos tan rniportantes cómo 
el de Alcalde Munieipal de Sagua la 
Grande y Presidente del Consejo Esco-
lar de dicha población. 
Antes había sido hacendado, y ahora 
ocupaba la Direooión de la Sucursal del 
Banco Nacional en la próspera villa 
donde puso siempre á tr ibuto sus acti-
vidades. 
Por sus íntimas relaciones con la in-
dustria y el comercio de Cuba el señor 
Machado desempeñará su elevado car-
go con conocinriento de causas y apoyo 
y simpstía de las clases productoras. 
Felicitamos al Gobierno por tan me-
recido nombramiento. 
I M P R E S I O N E S 
L A N O V E L A D E L A V I D A 
J a m á s olvidaré aquel rostro pálido 
de sin igual belleza, n i aquel lángui-
do mirar de sus brillantes y negros 
ojos, enrojecidos por el continuo llan-
to de cinco meses. 
Aquella casa que había sido siem-
pre el corazón de la alegría gaditami, 
aquella hermosísima joven cuya cara 
festiva 'hubiera podido simbolizar U 
alegría de toda la región andaki-a, 
parecían haber terminado la misión 
que les fuera encomendada para cam-
biarla por la nota triste de un fúne-
hre silencio. 
Par t ióme el alma la sonrisa que me 
dirigió al verme llegar; una sonrisa 
que revelaba en el fondo tanta amar-
gura que no obstante el precioso mo-
hín de su cara bonita para conten-ir 
las lágrimas, brotaron éstas copiosa-
mente para borrar tal vez el gracioso 
plegar de sus rojos'labios. 
—'No sabe por quien llevo luto, ni 
el por qué de mi tristeza, ni el origen 
del silencio de esta casa, que siempre 
conoció usted tan alegre y bullicia-
sa? Pues bien ,yo se lo diré en dos 
palabras. 
—Recordará que la úl t ima vez qne 
estuvo usted aquí, h a r á dos años pró-
ximamente, empezaba yo mis relacio-
nes con un marino. 
—Ya próximos á casarnos y con 
todo preparado, no faltaba m4s que 
la licencia, de él, licencia que tenía 
solicitada y que á los pocos días le 
fué concedida. 
—iEsia casa que usted ve tan tris-
te, era m eterno canto. Entre ma-
lagueñas y seguidillas se llevaban y 
tra ían muebles, se cambiaban flores 
y macetas, se arreglaban habitacio-
pes y se preparaba todo lo necesario 
para que fuese lucida nuestra próxi-
ma boda. 
—(Dos días antes del señalado pa-
ra el casamiento, me dijo mi novio 
que era preciso aplazar la ceremonia. 
—'jiPor qué? le contesté rápida-
mente. 
—(Porque m i buque —me dijo—ha 
sido designado para llevar á Tánger 
la Embajada mar roquí que de Ma-
dr id regresa y como se ha ordenado 
que la dotación esté completa., me he 
presentado al Comandante del barco 
para decirle que aplazo mi licencia 
para después, del viaje. Total un par 
de días, yo quedo con mis jefes en el 
concepto que siempre me tuvieron, no 
haciendo uso de un derecho en bien 
del prestigio de España y siempre 
es esta una nota má« que agregar á 
mi hoja de servicios única que com-
parte contigo todos mis afanes, todo 
mi cariño. 
—Resignada, aunque no convenci-
da, no hice objeción alguna por no 
empañar ese elevado concepto en que 
él tenía el sagrado cumplimiento del 
deber; pero ¡cuán tas lágr imas me ha 
costado, qué ta rd ío fué m i arrepenti-
miento, con qué pena tan grande 
pienso en la complicidad que tuve en 
un asunto que costó la vida al úni-
co amor de mi vida, á mi pobrecito 
Enrique de mi almal 
Abundantes lágrimas hi ron im-
posible toda conversación. Contemplé 
en silencio aquella mujer de veinte 
años cuyo intenso dolor desgarraba 
el corasón de su pobre msdfe, quien 
terminó la t rágica historia de esta 
manera: 
—Enrique salió con su buque, el 
crucero Reina Regente condujo á 
Tánger la Embajada marroquí y al 
regresar, el buque se hundió en el 
estrecho y con ^1 la tradicional sls-
grín de esta casa. 
Tan impresionado quedé eon el 
triste relato de aquella historia, que 
días después, navegando yo á bordo 
del Sat rúategui en aguas del estrecho, 
la fantasía producida por travesuras 
de mi imaginación, me llevaba á es-
cudr iñar la inmensidad del occeano 
por si podía trasmitir noticia alguna 
de su Enrique á la mujer enamorada, 
de nobles sentimientos y de corazón 
generoso que había hecho solemne Ju-
ramento ante una imagen de la Vi r -
gen del Carmen, de continuar fiel á 
su amor y de seguir hasta el resto de 
sus días guardándole luto cual si tal 
viuda fuera. 
Demás está dí^cir que las olas del 
mar nada me dijeron y que la tristeza 
fué mi compañera de viaje hasta el 
puerto de la Habana. 
¡Y luego dicen que las novelas son 
mentiras y que ciertos dramas son 
incomprensibles! 
• K E V I R . 
L a C o n f e d e r a c i ó n de l a s 
C o l o n i a s E s p a ñ o l a s 
Dice " E l Correo E s p a ñ o l , " de Sa-
gua, que con motivo del viaje á Eu-
ropa, del señor don José María Gon-
zález, Presidente de la confederación, 
'y teniendo en cuenta los propósitos 
de dicho señor, se aplaza la celebra-
ción de la Asamblea de las Colonias 
Españolas para el próximo mes de 
Noviembre, 
En su oportunidad se publ icará la 
Convocatoria y se enviará una Circu-
lar á cada una de las Sociedades con-
federadas, 
HOMENAJE EN HONOR 
DE MAXIMO GOMEZ 
I tkierario que l levará la comitiva de 
les coronas, 
Sa-ldrá del Ayuntamiento á las 4 p. 
m. en punto, por Obispo, pasando por 
frente á Palacio y subiendo por O'Rei-
l ly , Zulueta á la derecha, Neptuno á 
la izquierda, San Rafael, Galiano á la 
izquierda, Reina, Carlos I I I y cemen-
terio. 
Orden de la marcha 
1. —Batidores de Policía montados. 
2. —Guardia Rural montada. 
3. -T-Carros con las coronas de flo-
res. 
4. —Coche del Presidente de 'la Re-
pública. 
5. —Coche de la Comisión del Con-
sejo Nacional de Veteranos. 
6. —Coches del Tribunal Supremo. 
7. —Coohes del Consejo de Secreta-
rios. 
8. —Coches de los diplomáticos. 
9. —Coches de los senadores y re-
presentantes. 
10. —Coches de la Audiencia. 
11. —Coche del Obispado y Clero. 
12. —Coches de los jefes y oficiales 
del Ejército, Marina y Policía. 
13. —Banda de Cornetas. 
14. —Gobernadores y Consejos Pro-
vinciales. 
15. —Coches de la Universidad é Ins-
ti tuto. 
16. —Coches de los partiidos políti-
cos y Prensa. 
17. —Coches de los Huérfanos de la 
Patria y asilos 'benéficos. 
18. —Coches de loe Obreros de la 
Patria. 
19. —Coches de las representaciones 
del interior. 
22. —Coches de la Asociación, de 
Emigrados Cubanos. 
23. —Coches de los colegios de en-
señanza. 
24. —Coches de los representantes 
de los distintos departamentos del Es-
tado. 
25. —Coches de la Junta de Nave-
ga orón y Práct icos . 
26. —Coches particulares. 
27. —Coches del Alcalde Municipal 
y Ayuntamíiento. 
28. —Coches de los Veteranos. 
29. —Pueblo en general. 
Nota.—La Banda Municipal asisti-
rá á la manifestación durante la mar-
cha; pero se instalará en la Plaza de 
Armas, frente á Palacio, desde donde 
tocará el Himno Xaeional, mientras 
dure el desfile de la comitiva. 
La Banda; del Cuartel General del 
Ejérci to tampoco asistirá á la mani-
festaciión, durante su marcha, pero se 
instalará en el cementerio de Colón, 
donde á la llegada de la comitiva, to-
cará varias piezas fúnebres, durante 
la colocación de las coronas. 
Un escuadrón de caballería cer rará 
la marcha, de la comitiva, así como 
una compañía de infantería de la 
Guardia. Rural, que será la encargada 
de hacer los honores militare*!. 
En el cementerio hárá uso de la pa-
liabra únicamente, en nombre de las 
Veteranos, el general Fermín Valdés 
Domínguez. 
E l coronel José Estrampes, que ha 
sido nombrado jefe de la manifesta-
oi'ón, será el encargado de organizar 
la marcha y facil i tará cuantos datos 
sean necesarios á los interesados, los 
cuales podrán dirigirse al Ayunta-
miento, donde se encontrará el referi-
do coronel durante todo el día hasta 
la salida. 
Se suplica que todos los coches con-
curran con el fuelle bajo. Los que así 
lo desearen, pueden llevar en sus co-
ches las coronas de flores ó las puchas 
que vayan á depositar. Aunque se su-
plica el traje negro, para la mayor se-
riedad del acto, no es absolutamente 
ÓDdispeittftble. 
Hora de salida : las cuatro en punto. 
La Comisión. 
Programa de la velada comnemorati 
va del cuarto aniversario de u 
muerte del general Máximo Góme2 
que se celebrará en los salones del 
Oíroulo Láberal, Zulueta 28, esta no. 
che, á las ocho p. m. : 
1. —Marcha solemne.—Favan. 
2. —Romance sans paroles.—Albé-
niz. 
3. —Discurso preliminar.—Ledo \ i 
fredo Zayas. 
4. —Himno á Santa Cecilia.—Gou-
nod. 
5. —Meditación.—Fauconier, 
6. —Oración fúnebre.—Dr. Mario 
Giarcíai Kohly. 
7. —Madrigal.—Ganne. 
8. —Canción de primavera.—Gillot 
La velada comenzará á las ocho y 
media y la interpretación de las obras 
musicales es tará á cargo del septimino 
que dirige el competente maestro cou-





Ayuntamiento sesión acordó dedicar 
corona flores naturales exequias Máxi-
mo Gómez, encargando á iWted adquie-
ra á costa este Municipio y representa-
ción en coche fuelle Imjo á ipersona á 
quien usted designe en nombre Reme* 
dios. Si usted no puede asumir cargo 
envíe cuenta gastos. 
Jiménez, Alcalde. 
Jiménez.—Alcalde de Remedias. 
Con gusto acepto encargo dedicar ce. 
roña á nombre ese Municipio exequias 
Máximo Gómez, y dispondré lo demás 
que me indica. 
Foyo. Secretario de Agricultura. 
E l señor Foyo ha designado al señor 
Ignacio R. Ituarte su Secretario par-
ticular para ique lo represente, á virtud 
de asistir él con el elemento oficial. 
CORREO DE ESPAÑA 
M A Y O 
Los crímenes de un loco 
Bilbao 31. 
El diputado provincial don Rafael 
Alonso, que acaba de llegar en auto-
móvil del balneario de Urbemaga. ha 
relatado el siguiente suceso sensacio-
nal, ocurrido en el pueblo de Arrúa, 
entre Marquina y Guernica. 
Hace tiempo vivía en el citado pue-
blo un individuo de 35 años, que pre-
sentaba síntomas de enagenación men-
tal, pero que aparte de algunas ex-
travagancia que denotaban su esta-
do de per turbac ión no había realiza-
do hasta ahora n ingún acto, por el 
cual se pudiera colegir que se trata-
ba de un loco peligroso. Por esta ra-
zón sus padres le tenían recluido en 
casa. 
Esta mañana acometióle un acceso 
de locura furiosa, y apoderándose fie 
un cuchillo agredió á su madre, la 
cual logró escapar herida. 
Entonces el demente pegó fuego á 
la casa, y después armándose de un 
azadón y de piedras de gran tamaño, 
apostóse en la carretera, esperando el 
paso de los viandantes. 
Poco después de hallarse apostado 
allí llegaba una mujer que se dirigía 
á Guernica, E l demente la cerró el 
paso y después de haberla derriba-
do descargó varios azadazos sobre la 
cabeza y luego la remató machacán-
dole el c ráneo con una enorme pie-
dra. La misma suerte corrieron otros 
tres t ranseún tes más, dejando en poco 
tiempo cuatro cadáveres en la carre-
tera. 
Entre tanto, pasó por aquel lugar 
un individuo que iba en bicicleta, 
quien, al presenciar aquel horroro-
so cuadro, apre tó la marcha, siendo 
perseguido por el loco. 
E l ciclista, pudo llegar sano v sal-
vo k Guernica. presentándose en 
cuartel de la gukrdia feral, donde dió 
cuenta de lo ocurrido. 
Inmediatamente salieron de allí va-
rias parejas, los cuales con grandes 
esfuerzos lograron detener al loco, el 
cual fué conducido en un carro á 
Guernica. amarrado fueAemente. 
E l vecindario, Sabedor de las des-
gracias ocurridas esperó en masa la 
llegada del carro. 
Como en los pueblos de la 2rovl° ' 
cía las estaciones telegráficas son (te 
servicio limitado y en días festivos 
solo funcionan por la tarde, faltan 
pormenores. 
L A A F R I C A N A 
Prueben nuestro papel 
arroz "Zig-Zag". 
E s e l m e j o r . 
En nuestras cajetilla3 
encontrarán cupones des-
de uno hasta mil . 
No caducan nunca. 
Se canjean por toda cla-
se de objetos como som-
breros, zapatos etc., etc. 
P í d a n s e en 
todas partes . 
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PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S 
H. del R.— E l mejor remedio que 
conocemos para evitar que el cabeilo 
se caiga, es el lavado frecuente con 
agua y jabón, pero cuidando de secar 
€ii seguida completamente la cabeza. 
J. R. A.—Las Micaelas celebran su 
santo el d ía de San Miguel, 29 de 
Septiembre. 
A . P. V.—López y Pérez se acen-
túan. 
Una suscriptora.—Puede usted cer-
tificar una carta en cualquier sucur-
sal de la Adminst ración de Correos. 
En el Hotel Pasaje hay una. 
P. O. Y.—Los versos indican bien 
claro ^ue el autor es un principian-
te. Siga estudiando y leyendo y no 
se apure que es usted muy joven, y 
solamente los años y el estudio le pon-
drán en condiciones de escribir bue-
nos versos. 
Calixto.—En varias l ibrerías he vis-
to el tomito de Manuel de la Cruz 
que usted desea. 
Un observador.—Está usted equi-
vocado; la ley no prohibe esto que 
usted dice. 
Un veterano.—Con mucha frecuen-
cia nos preguntan lo'que recaudó la 
Aduana tal día ó tal mes. Como estos 
datos aparecen publicados en el DIA-
RIO en las fechas correspondientes, 
no tiene usted más que leerlos, ó bus-
car los números en que se hallan. No 
vamos á estar todos los días repitien-
do las cosas. 
Un ferretero.—Es bisagra. Pero 
¿por qué no lo miran en un dicciona-
rio? 
Un suscriptor.—Se hablan en el 
mundo 000 idiomas, y 5,000 dialectos. 
Así lo leo en la revista "Alrededor 
del Mundo." 
Un suscriptor.—Los versos que em-
piezan: "Tengo á mis pies el mar 
adormecido-' todavía no son acepta-
bles. E l autor debe estudiar más. y 
sobre todo cuide del metro. Algunos 
endecasílabos están fuera de medida. 
R.—Desea saber quién es el repre-
sentante del periódico "Asturias Pin-
toresca." 
ANTAÑO Y OGAÜO 
Cuando eras doña Lúa:, ¡qué desdeñosa! 
¡Qué vana.' ¡Qué coqueta! ¡Cuánto orgullo! 
¡Nadie se merecía aquel capullo 
Apenas convertido en nivea rosa! 
"¡Como! ¿De un metllqulllo ser yo esposa? 
"¿Escuchar de un poetilla el necio arrullo? 
"¿Para eso me crié ¡Vano murmullo 
"Ese que á. mis oidos llegar osa! 
"Un duque, un reteduque será, el dueño 
"De este palmito."—En la tenaz porfia, 
Pasábase tu edad, mas no tu empeño. 
¿Hoy al poetilla quieres...? ¡Boberia! 
¿Con el médico sueñas . . .? ¡Vano ensueño; 
Que eres no doña Lu»; doña Lncfa! 
R. Marín. 
L A N A T U R A L E Z A '¿Debetomarse m en las comidas? 
E l lago Shirwa. al Sudoeste de Nyas-
sasa (Africa) ha desaparecido comple-
tamente. 
Durante algunos años ha ido dese-
cándose y reduciéndose de volumen, 
hasta que no ha quedado de él un le-
cho de légamo, y como recuerdo de 
la inmensa cantidad de agua que allí 
había, unos pocos y pequeñísimos es-
tanques. 
Este lago medía 45 kilómetros de 
largo por 20 de ancho. 
E l Ngami. igualmente descubierto 
por Livingstone, ha desaparecido tam-
bién por completo en el transcurso de 
muy poco tiempo. 
Parece que el centro del Africa va 
desecándose gradualmente. 
E L l p I Z O 
CUENTO IXDOSTAIVICO 
E l raja de cierta encantadora isla 
de ensueño encuéntrase muy triste, y 
desahoga el corazón platicando con un 
faquir. Cámara del palacio. Crepúscu-
lo vespertino. 
Ra já : E l dolor me abruma ¡oh fa-
quir! He sacrificado un grupo de 
soldados leales á trueque de aplacar el 
furor de mis enemigos, y estos, en pa-
go, han redoblado su saña á las -veinti-
cuatro horas.... 
Faquir : Señor, ¿á título de qué 
mereció el adversario tus favores? 
Ba já : A título de terrible. 
Faquir: Y ¿con qué objeto? 
Rajá : Con el de ablandarlo. 
j^Faquii'S Querrás decir con el de. 
endurecerlo: tú mismo le mostraste 
cuál, entre todas, constituye para él la 
senda de la fo r tuna . . . 
Jiajás ¡ Oh, sabio amigo! La ver-
dad es como una flor que se abre en 
tus labios. * 
Faquir: ¿Conoces, señor, un hechi-
zo á cuyo influjo las cañas se vuelven 
lanzas? 
Ba já : Nada sé de él. 
Faquir: Te hablo de una operación 
X)síquica de efectos maravillosos... A 
su influjo, sí. huye la tierra bajo nues-
tras plantas y el horizonte se entene-
brece ; los corderos se tornan tigres, los 
escarabajos escorpiones y las palomas 
gavilanes; la uña es garra, la saliva 
ponzoña, el céfiro huracán y la llama 
de estercolero relámpago amenazador. 
Ra já : Acaso te refieras al imperio 
'dé la i ng ra t i t ud . . . 
Faquir: Señor te equivocas; los lea-
les siempre son leales. Presta atención 
y notarás cómo las cabezas que man-
daste colocar en la punta de las picas, 
en vez de maldecir, cantan. . . 
Cae la tarde y á través de sus tu-
les de oro. se difunde una embriagado-
ra melodía. E l rajá, las cejas arquea-
das y el índice en los labios, escucha 
atento: 
"Pa las cuestas arriba 
quiero mi burro, 
que las cuesta abajo 
yo me las subo." 
Faquir i Ya lo ves. . . 
Ra já : Explícate entonces. ¿ Cuál es 
ese medio infalible de que las cañas se 
vuelvan lanzas? 
Faquir: No lo olvides, señor: es la 
política del miedo. 
ramón M A R I A MBNENDEZ. 
L A V A B L E S . BLANCOS Y DE COLORES, 
E N TODOS LOS TAMAÑOS. E S U N ADOR-
NO D Í P R E S C i m B L E P A R A TODO T R A -
J E E L E G A N T E DE A C T U A L I D A D . T R E S 
MIL 5 R U E S A S H A L L A N S E D E V E N T A 
e n < !> / C o r r e o d e t P a r í s , O b i s p o 
Teléfono n. 3 9 8 . Rico. P é r e z 
LA CASA DE LOS CORSETS ELEGANTES 
C. 1ST7 
S O 
Y C a , 
Un. 
E l uso del vino, como el de toda be-
bida alcohólica ó fermentada, no es in-
dispensable; pero el buen vino usado 
con moderación lo juzgamos útil , sal-
vo en los casos en que esté contraindi-
cado por enfermedades de las vías di-
gestivas ó de otros aparatos. 
R. Molla. 
Lo mejor es beb^r vino. Salvo en 
algunas de esas personas sin hábito de 
beberlo 6 con sus susceptibilidades ex-
írañaíí, que los médicos llaman idio-
sincrasias—¡ hay quien se indigesta por 
comer una cereza !—en general, supues-
to el individuo sano y el vino puro, se-
co y tinto, su moderado uso en las co-
n ¡das favorece el trabajo digestivo, 
fortifica los brazos, alumbra el pensa-
miento, calienta al viejo y logra sonri-
sas para la amistad y suspiros para 
el amor. 
Ancora de los debilitados, si se pade-
ce empero ciertas dispepsias llamadas 
ácidas, el vino puro resulta fuego 
entonces; y si está impuro puede ser 
veneno para el convaleciente y aun 
para el sano, como el vino dulce y el 
espumoso lo son de hecho para el dia-
bético ó el gastro-estático. 
V. Peset. 
Para que la ilusión sea completa en 
esta experiencia, es necesario cons-
t ru i r con ciartón la fachada de un tea-
tro. Det rás de ésta, oculta á la vista 
del esoectador, coloqúese una lámpa-
ra de alcohol, y sobre ella, emidadosa-
mente aceitada, una pequeña cacero-
la. Echense en ésta trozos muy peque-
ños de caucho. Cuando el caucho en-
tra en ebullición y comienza á fun-
dirse, viértase sobre él con cuidado 
una cucharada: de agua fría. 
Inmediatamente aparecen numero-
sas lucecillas que recorren el escena-
rio en todos los sentidos, asemejándo-
se á un bouquet de fuegos artificiales. 
La precocidad en todas las épocas 
Diez años contaba Gignon cuando 
en 1600 publicó su descripción de la 
Tierra Santa, y tres años más tarde 
un tratado de las ant igüedades roma-
nas que aun hoy sirve de libro de con-
sulta. 
Gasse.ndi á la edad de cuatro años 
recitaba con suma facilidad pequeños 
sermones; de siete años daba á sus 
camaradas ingeniosas explicaciones 
sobre la Luna y demás cuerpos ce-
lestes, y ocupaba á los diez y seis, en 
1590. una cátedra de retórica. 
Pascal, en 1623 y antes de saber 
leer, dis t inguía la cadencia del ver-
so de la de la prosa, y á los once años 
probó y demostró que el sonido es pro-
ducido por las vibraciones, y vino á 
demostrar por una suma de deduccio-
nes, la trigésima tercera proposición 
de Euclides. 
En 1668, Boerhaave. que contaba 
entonces once afíos, sabía á la extre-
ma perfección el griego y el lat ín. 
Linneo, á los diez ftños (1707). tra-
bajaba ya en la clasificación de los 
.vegetales. 
En 1706 y no habiendo aún cum-
plido los doce años, Franklin, que por 
la suma pobreza de su padre sólo pu-
do i r durante dos años á la escuela, 
compuso algunos bailables y cancio-
nes de una perfección asombrosa. F u é 
cajista de imprenta después, y más 
tarde uno de los genios más podero-
sos y que más han trabajado en pro-
vecho de la humanidad. 
Alberto í la l ler . á la edad de cua-
tro años, explicaba á los criados de 
su padre todos los pasajes cl̂ e la Sa-
grada Escritura y hacíales exhortacio-
nes piadosas con una unción maravi-
llosa. 
Niño todavía, Vaucanson, adivina 
el mecanismo del reloj sólo con ver-
lo y sin tenerlo en la mano, y cons-
truye uno cuyas piezas eran de ma-
dera, sin otra herramienta que una 
mala navaja. F u é un célebre mecá-
nico. 
E Q U I L I B R I O D E U N P L A T O 
Tan modesto instrumento como el 
cazo nos ha servido para ejecutar dos 
experiencias curiosísimas • de equili-
brio, que parecen oponerse á la pesan-
tez. Veamos ahora cómo en unión de 
otro utensilio de cocina, no menos útil, 
to .interpomiendo una pequeña rodaja 
de corcho, de modo que por la presión 
así .producida el eazo no pueda mover-
se á derecha ni izquierda. Colóquese 
el plato con la mano izquierda sobre 
el borde de la copa ó botella, cuélgue-
te* ; % L l i i 
la espumadera, nos sirve para poner 
el borde de un plato boca abajo so-
bre el filo de una copa, ó una botella 
de .mesa, de modo que se mantenga en 
equilibrio estable. 
Engánchese el cazo al borde del pla-
IGNORANCIA Y FANATISMO 
se 'La: espumadera del cazo con la ma-
no derecha, y después de algunos tan-
teos, haciendo avanzar más ó menos 
el pL?.to. se encontrará el punto de 
apoyo sobre el cual permanece en equi-
librio. 
Prosiguiendo en el asunto de las es-
cuelas religiosas, dice el señor Ca-
r r i ón : 
" L a enseñanza laica que es la oficial 
del Estado cubano no debe ser mistifi-
cada. 
" E l l a tiene la v i r tud incomparable 
de 'preparar las generaciones futuras 
en el ambiente puramente científico y 
racional, desprovis-to de todo infundio 
y de todo retroceso. " 
Yerra míiseramente don Saturnino sí 
cree que el ambiente pummeute cientí-
fico y racional tiene la vir tud incom-
parable de preparar las generaciones 
futuras. 
La instrucción sola es un imstrumen-
to de dos filos que puede ser útil ó per-
judicia-l, según la aplieacióri que de 
ella se haga. Oigamos á varios hombrea 
pensadores, que merecen ciertamente 
más crédito que el exiguo dan Satur-
nino en el terreno de las ideas pedagó-
gicas : 
"Guardiacs de un hecho que nunca 
se ha. presentado -quizás con mayor evi-
dencia que en nuestros tiempos, decía 
Guizot en la célebre discusión sobre la 
ley de enseñanza francesa de 1833: el 
desarrollo intelectual cuaudo está u n r 
do al desarrollo moral y religioso es 
excelente; pero separado del desarrollo 
moral y religioso. con'?itituye un prin-
eipio de orgullo, de insubordinación, 
de egoísmo y por consiguiente, de pe-
ligro para la sociedad. 
"Una investigación seria emprendi-
da á través de tedas los tiempos y de 
todo^-ilos países por Le Play. demues-
tra -que ningún pueblo prescinde impu-
nemente de. las verdades morales y reli-
giosas (Ol'lé-Laprune. Certitnde Moróle 
p-n. ) 
" L a ciencia sin conciencia, decía Ra-
heláis, es la ruina del alma." 
" E l refmamiento del espíri tu no es 
sab idur ía . ' ' (Mantaigne.) 
"Es pernicioso todo lo que liberaliza 
el espíri tu sin darnos el dominio sobre 
nuestro ca ráe te r ; " (Goethe.) 
Herbert Spencer escribió jlo que si-
gue : 
" L a confianza en los efectos mora-
lizadores de la cultura ¡n'telectual, que 
los hechos contradicen categóricamen-
te, es absurda en sí misma. ¿ Qué rela-
ción ipuede haber entre aprender que 
ciertos grupos de signos representan 
palabras y adquirir un sentimiento 
más elevado del deber? ¿Cómo puede 
fortificar la voluntad en el bien ilá fa-
cilidad de formar de corrido signos 
que representan sonidos? /.Cómo pue" 
den desarrollar los sentimientos de 
simpatía hasta el punto de reprimir la 
tendencia de perjudicar ai prójimo el 
conocimiento de la tabla de multipli-
car ó la práctica de la división? ¿Co-
ro .puedeu desarrollar el sentimiento de 
la justicia les dictados de ortografía y 
el análisis gramatical, ó aerecentar el 
res.peto á <la verdad la acumulación de 
datos geográficos? Tantas relaciones 
hay entre estas causas y estos efectos 
como las que existen entre esos conoci-
mientos y la gimnástica que ejercita las 
manos y los -piés. La fe en los libros de 
clase y en la teetura es una de las su-
persticiones de nuestra época ." (Pre-
paración á la ciencia social por la psi-
cología. ) 
" Ya es tiempo, decía Portalis. que 
las teorías enmudezcan ante los hechos. 
Nada de instrucción sin educación, y 
uada de educación sin morai] y sin re-
ligión. Los profesores han enseñado 
en desierto, porque se proclamó impru" 
cientemente que no era neoesario ha-
blar de religión en las escuelas. La ins-
trucción es nu'la hace diez años. Los 
niños se entregain á la ociosidad más 
peligrosa, á la vagancia más alarman-
te; se educan sin idea de la divinidad, 
sin nociones de lo justo y de lo injus-
to ; de ahí las costumbres feroces y 
b á r b a r a s . " (Exposé des motifs du 
Concordant devant le Corps Lcyisla-
m 
Rousseau dice á su vez: 
" N o comprendo cómo se pueda ser 
virtuoso sin religión. He isostenido por 
largo tiempo esta opinión engañosa, pe-
ro ahora estoy convencido de su false-
dad." (Lcttre á d'Alcmbcrt sur les 
spcctacles.) 
"Antes de 1789 en materia de ins-
trucción la Francia no tenía rival en el 
mundo, mientras que al 'presente, no 
es swperior bajo este concepto á ningu-
no de los grandes estados de Europa." 
(Freppel Révolution franqaise ei le 
Cewtfnmire de 89 p. 117-120.) 
No podrá el señor Escoto y Carrión 
aouisar á todos estos autores de " a f á n 
desmedido por revivir un culto que ca-
da día tiene menos admiradores de ver-
d a d ; " al contrario, e'l mismo señor Ca-
rrión 'afirma que quiere seguir pensan-
do y sintiendo con Rousseau y Spen-
cer, y como estos no convienen con las 
ideas manifestadas por el señor Esco-
to y Carrión, se deduce como conse-
cuencia lógica que don Satürnino ig-
nora lo que dicen sobre este asunto 
Spencer y Rouiíseau, como de seguro 
ignora lo que dijeron esos otros escri-
tores que cita en apoyo de su tésis. 
. j . HERRERA. 
L O S C A N T A R E S 
También los zamoranos y toledanos 
Fe contentan con hacer constar en sus 
coplas que no existe en la vi l la y corte 
aquello con que más se enorgullecen; 
Tres cosas tiene Zamora 
que no las tiene Madr id : 
( Pero Moto, -la Gobierna 
y el ipaseo San Martín. 
Tres cosas tiene Toledo 
que no las tiene Madr id : 
la Catedral, la Campana (1) 
y el puente de San 3Iart ín. 
Otras coplas hay que, inspirándosft 
en un espír i tu de mayor amplitud, d« 
paí90 que mencionan lo que más llama 
la atención en la localidad, citan lo qu<J 
en otras es también digno de ser admi-
rado. 
Como ejemplo, pueden recordarsejafl 
siguientes: 
Campanas las de Toledo, 
•vidrieras las de León, 
reloj el de Benavente 
y rollo el de Villalón. 
Ca:la.horra tiene un Cristo, 
otro Cristo Balaguer, 
Darocfi sus corporales 
y sus amantes Teruel. 
(2) De las extraordinarias propoT 
ciones de esta célebre campana, da idea 
la siguiente copla: 
Para campana grande r 
la de Toledo, 
que caben siete sastres 
y un zapatero; 
y tocando á maitines, 
el campanero. 
De torres, la de Sevilla; 
de villas, la de Requena; 
de .puentes, el de Segó vi a, 
y de :puertos. Cartagena. 
L A S S ü m S T Í C I O N E S 
Número fatal 
El aciago número 13 constituye una 
de las supersticiones más arraigadas 
entre los hijos de la Bretaña. 
Y hasta tal punto llevan su exage-
ración que, en el cultísimo Londres 
existen varias agencias destinadas á 
proporcionar caforces, esto es, indivi-
duos correctamente vestidos, que, por 
un módico estipendio asisten á los bai-
les, banquetes ó five o docks, donde 
la casualidad ha reunido trece per-
onas. 
La misión de los catorces no es otra, 
como se comprende, que conjurar con 
su presencia el influjo de la fatídica 
cifra. 
Una prueba reciente de esta nimia 
preocupación, la ha ofrecido hace unos 
días nada menos que el Parlamento. 
La Comisión designada para cono-
cer del embrollado asunto de la Char-
tered, estaba formada por trece sena-
dores. 
A l enterarse de esta circunstancia, la 
Cámara protestó unánimemente, vién-
dose obligado el ministro de las Colo-
nias Mr. Chamberlain á aumentar la 
referida Comisión con dos senadores 
m á s : un catorce y un quince, lie re-
serva, por si acaso hubiese alguna ba-
ja imprevista.. 
Cierto filósofo pitagórico, tomó al 
fiado un par de zapatos; cuando fué 
á pagarlo encontró cerrada la tienda, 
por la muerte del zapatero. Tuvo una 
secreta complacencia de guardarse el 
dicero y los zapatos; pero á ello se le 
siguieron punzantes remordimientos. 
Reflexionó sobre su injusticia, y vuelto 
á la tienda metió el dinero por debajo 
de la puerta diciendo: "Este hombre 
muerto para los demás, vive todavía 
para m í . " 
Xo fíes ni porfíes, no apuestes n i 
prestes y vivirás con sosiego entre las 
gentes. 
Hablar sin pensar es como tirar sin 
apuntar. 
A l que mira al suelo no se debe fiar 
su dinero. 
Quien se confía á un hablador y 
presta á un pródigo suele hallarse en 
todas partes con sil secreto, pero en 
ninguna con su dinero. 
Los poetas pintan con la palabra y 
los pintores hablan con el pincel. 
Las degracias más lamentables son 
aquellas de que no se puede culpar á 
nadie. 
(Anónimo) 
(1) De las extraordinarias proporciones 
de esta célebre campana, da idea la siguien-
te copla. 
(2) Se refiere la copla al toro que adorna 
la fuente de la plaza del Mercado, en Teruel. 
L I x i t o 





V̂ELA TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
F. PASTOR Y BEDOYA 
^ S S "VeG\r^eb^mPa0nr 3a Casa-edlto. 
IContinaa) 
aeoZnbradV COnOCe ̂  está b i « 
•a Írania'1 T i l ' ^ de ' ""dar « 
Ha f-fl íf l ^ 0puso "mediar anuo-
"'eesario n ™ ^ ?r0ní0 1,osib^ ra 
^TaT;ra\irverieSeñArimAn,0nÍ0-. 
V'>^a papá Landrv" Un n0 eStá de 
^ l í Z : ^ qUe D0 vencW antes 
iAnteS de la ¿Cómo tan-
to tiempo! ¿ Pero volverá esta noche ? 
—Sin duda. 
La niña tenía el corazón oprimido. 
Dos enormes lágr imas brillaron en sus 
ojos^ y cayeron pesadamente^ pero no 
lloró. No estaba en su casa. Lo sa-
bía. Es preciso no importunar á las 
personas que le daban asilo. 
La pobrecilla era más precoz que 
la generalidad de las niñas á su edad. 
Y después de todo, ¿qué motivo 
tenía para llorar? No podía dudar de 
Landry. Sabía muy bien que Lan-
dry no la abandonar ía . 
Si estaba ausente, es que la ausen-
cia era útil á sus comunes intereses. 
María había visto caer de los ojos 
de la niña las dos lágrimas que és-
ta no había podido contener. Y poco 
faltó para que la buena mujer rom-
piera en sollozos. 
María cogió á la niña en brazos y 
lajs trccho tiernamente contra sü pe-
La pequeña se entregó por comple-
to a Mana, comprendiendo que aque-
Jia tosca campesina era digna de ser 
amada. 
Devolvió á Ja buena mujer caricia 
por caricia, o que causó en María 
una emoción indecible. 
—Venga usted, señorita, le di io-
voy a presentarle un niño con quien 
podra jugar. • • 
—¡ Un camarada! ¡ Oh! ¡ Qué con-
tenta estoy! María, vamos en seguida. 
María salió con la niña. 
En el patio llamó á Santos. 
El pequeñuelo acudió, sorprendién-
dose de ver con la criada á aquella 
desconocida tan linda, cuyo aspecto 
le int imidó en un principio. 
—Santos, te traigo una amisruita. 
dijo María . Se llama Antoñi ta . ¿Quie-
res jugar con ella? 
—Sí . contestó Santos. 
—Abrazaos, hijos míos, añadió Ma-
ría. Es necesario que t rabéis cono-
cimiento. 
Santos enrojeció y permaneció quie-
to mientras que Antoñita se aproximó 
á él, ofreciendo.su mejilla al beso de j 
su camarada. 
Santos se decidió al fin y dió un so-
noro beso sobre la mejilla de la niña 
Esto ocurría en un sitio del patio 
iluminado por el sol. 
María, conmovida por aquel espec-
táculo, entró bruscamente-en la sala 
baja, mientras que los niños, cogidos 
de la mano, corrían hacia el j a rd ín , 
ligeros y alegres como dos pajari-
llos que remontan el vuelo. 
•—•Son iguales, dijo Antonio. ¡Qué 
lástima da ver á una niña sin madre! 
— T ú le servirás de tal , contestó el 
amo. 
—Pero ¿qué le ha sucedido á su 
papá Landry? 
Antonio vaciló un instante. Des-
pués d i jo : 
— ¡ H a muerto! 
María se sentó desconcertada. 
Cinco minutos más tarde se puso á 
limpiar cuidadosamente la sala baja. 
No había transcurrido una hora, 
cuando ya todo brillaba que era un 
primor. 
Entonces María pareció satisfecha. 
—Así le gus ta rá esto más á la prin-
cesita, dijo. 
Los cómplices 
Tres meses después del crimen de 
Augerville, Maquart había hecho á 
Par í s un viaje de dos días. A su vuel-
ta llevaba una maleta muy pesada. 
Su criado, que había ido á esperar-
le á la llegada del tren, quiso coger 
la maleta; pero el amo se la arran-
có brutalmente de las manos. 
—Trae acá eso. 
—¡Cuánto pesa! 
Y Maquart le lanzó una furibunda 
mirada. 
—¡ Imbéci l ! Hazme notar por los 
carabineros. Traigo cartuchos. Hay 
.en mi maleta quinientos cartuchos c»n 
bala para la caza de jabal í . 
A l llegar á la granja, el dueño lle-
vó la maleta á su habitación. 
Serían entonces las cinco de la tar-
de. 
Después de haber cerrado todas las 
puertas bajó al comedor, donde es-
taba dispuesta la comida. 
Ya sabemos que no solía permane-
cer mucho tiempo sentado á la mesa. 
Aquella noche tomó un par de hue-
vos y una pera, rociado todo con un 
vaso de cerveza. 
Pretextaba tener malo el estóma-
go. 
Aquello no podía indigestársele. 
A l terminar la comida había dicho • 
—Espero á Antonio Eve ra rd . . . 
Cuando venga, avísame. Subo á mi 
habitación. 
Cinco minutos después estaba en 
su cuarto. Había abierto la maleta, 
que contenía quinientos paquetes de 
oro de mil francos cada uno. 
Maquart los alineó sobre la caja 
de caudales. 
—¡Quinientos mil francos en oro! 
dijo con exa l t ac ión . . , ¡Qué poco sitio 
ocupan!. . . ¡Veinticinco mil francos 
de renta! . . 
Deshizo unos diez paquetes y exten-
dió las piezas de oro sobre la mesa, 
revolviéndolas con delicia. 
Sus ojos centelleaban; era presa de 
esa sensación particular que le cau-
saba sufrimiento y alegría á la vez. 
Permaneció más de una hora con-
templando aquella fortuna. 
—Todo esto es mío. Nadie puede 
reclamármelo. La donación está per-
fectamente en regla. E l notario me% 
lo ha contado todo. 
De la misma maleta sacó un volu-
minoso paquete. Eran billetes de ban-
co, billetes de mil francos. Había una 
suma considerable. 
—¡Dos millones en billetes de ban-
co! ¡Dos millones! Soy inmensamen-
te rico. Nadie se at reverá á sospe-
char de raí jamás . Con mi fortuna 
podré comprar todo el país. Pod ré 
hacer lo que quiera. Esto es hermoso, 
magnífico. 
Se estremeció. Había oído ruido. 
Un mueble de la habitación había 
crugido, y aquel ruido tomó colosa-
les proporciones en sus oídos. 
—¡ Nadie! dijo cuando transcurrie-
ron algunos minutos. ¡ No es nada! 
Desde el asunto d e . . . allá abajo, ten-
go miedo algunas veces, sobre todo 
por la noche. . . ¡ B a h ! . . . ¡ Qué impor-
ta ! M i espanto desaparece con el 
d í a . . . y me tranquilizo contemplando 
" m i oro." Antes de poco recibiré el 
resto. E l resto, es decir, más todavía 
de lo que he recibido ya. E l gene-
ral era prodigiosamente rico. _ Y deja* 
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M E N S A J E PRESIDENCIAL 
El señor Presidente de la República 
remitió ayer al Senado, el siguiente 
mensaje: 
Haciendo uso de 'las facultades que 
¡me eonfiere el inciso noveno del ar-
líciilo 68 de la Con,«itrtucián y por 
creerlo oonveniente á los intereses de la 
Nación, he tenido á bien designar, en 
nombre de la República, al doctor Car-
los Manuel de Céspedes ¡para que des-
empeñe el cargo de Eiwiado Extraor-
dimirio y Ministro Plenipotenciario de 
Cuba en I ta l ia ; al señor Miguel Angel 
Cabello y Maljpica, para el de Vicecón-
sul adscripfo á la-Legación en Roma; 
al doctor Anselmo Díaz de Vi l l a r y 
Saratiago, para el de Secretario de se-
gunda dase de la Legación en Bruse-
ia*. Bélgica, y al doctor Andrés Pérez 
Ohaumont. para el de Vicecónsul ads" 
cripto á la expresada Legación. ^ 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el referido, inciso, en relación con el 
cuarto, del artículo 47 de la Constitu-
ción, tengo el honor de someter dichos 
rombramientos á la aprobación de ese 
alto Cuerpo. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, h quince de Junio de mil nove-
cientos nueve. 
(F.) José M. Gómez. 
Con fecha diez y seis, el señor PresíT 
dente de la República, envió al Senado, 
dos mensajes m á s : en uno de ellos so-
metiendo á su aprobación el nombra-
miento hecho « favor del licenciado 
Ibrahwn ünquiaga, para el cargo de Se-
crettario de .primera clase de la Lega" 
ción de Cuba en P a r í s ; y en el otro el 
doctor Emilio Fer re ry Picabia. pa-
ra Magistrado de la Sala de lo Civi l del 
Tribunal Supremo, en sustitución del 
señor Xoval y Martí, recientemente fa-
llocido. 
Don Ramón Pérez 
X'uestro antiguo y querido amigo 
señor don Ramón Pérez, muy estima-
do de cuantos le conocen, se embarca-
r á el próximo domingo para España, 
acompañado de su distinguida seño-
ra esposa, con objeto de pasar una 
temporada en su tierra natal, la be-
lla 'Asturias. 
Deseamos á los distinguidos viaje-
ros muy feliz viaje. 
agí • 
Segim nos comunica nuestro compa-
ñero el señor Araniburu, el próximo 
domingo 20 tendrá lugar en Guanajay 
la fiesta de constitución de la Delega-
ción Canaria, para la cual reina entu-
siasmo grande entre los nativos y des-
cendientes de "los siete montones" en 
aquel Término Municipal. 
A l incremento que en pocos meses 
ha tomado la nueva Sociedad Regional, 
á la decidida cooperacoón que han 
prestado los isleños y sus hijos de dis-
tintas localidades de ha Isla, al simpá-
tico movimiento de reconcentración 
para fines de solidaridad y beneficen-
cia, no podía responder de otro modo 
aquel vecindario, cuya riqueza agríco-
la ha sido desenvuelta y acrecida, du-
rante más de un siglo, en principalí-
sima parte por labriegos canarios. 
De los incidentes de la fiesta, modes-
ta en su forma, verdaderamente fra-
ternal, daremos cuenta en su oportu-
nidad. 
F a l t a d e v i d a 
Un hombre falto de vida y débil, ge-
neralmente se desespera por su desgra-
cia, pero si toma dospuás de las comi-
das el exquisito l iy^r presidente, pron" 
to se verá vigoroso y se considerará fe-
liz. 
l i C A S A D E L P O B R E 
MES D E M A Y O D E 1909 
A pesar de las grandísinka.s dif icul-
tades que se nos presentan, continua-
ipos auxiliaindo á gran número de m i r 
jeres y niños desvalidos. 
E l mes de Mayo ha sido el de mayor 
gasto desde que se estableció nuestra 
Asociación; pero hemc« 'podido hacer 
frente á Oas peticiones de auxilio. No 
sabemos si. en Junio, podremos seguir 
prestando esos socorros á tantos seres 
i ndefensos. 
Los ingresos en Mayo, contando con 
los sobrante de A'bril. llegaron á la su-
ma de $1.282.30. por los motivos si-
guientes : por la subvención del Ayun-
tamiento, $113; por varios donativos, 
$30; por la limosna de la Virgen. 
$9.40; por la cuota de asociados. $250 
35 erntavos: por el sobrante anterior. 
$879.75. 
Hemos gastado. $1.079.25. por los 
motivos siguientes: por setenta y dos 
alquileres de habitaciones, $268.50; 
por detícientos veintiocho ranchos, 
1519.68; por treinta y una camas co-
tambinas, $54.25; por ropa de cama. 
$78.90; por iiltiles de lavado. $34.09; 
por un par de zapatos. $2; por «plazos 
de máquwias de coser. $4; por sueldo 
del inspector y escribiente. !^44.80; por 
pasajes para las inscripciones, $2; por 
socorros en efectivos. $41; por gastas 
varios. $5; por el 10 ipor ciento de los 
cobros. $25.03. Resulta pues, una dife-
rencia de $203.25 para el próximo mes 
de Junio. 
NECROLOGÍA. 
'Hállanse sumidos en gran pesadum-
bre los estimables padres de la niña 
Berta Rocaimora y Coppinger, que fa-
lleció esta mañana de aguda dolencia 
contra lo cual fueron inútiles las indi-
caciones científicas y la esmerada y 
amorosa asistencia de los afligidos fa-
miliares, á quienes deseamos piadosa 
resignación en tan sensible trance. 
El cadáver de la preciosa y ya bien" 
aventurada niña será sepultado en el 
Cementerio de Colón, mañana, viernes, 
á las ocho y media, saliendo el acompa-
ñamiento de la casa en la calle 15 es-
quina á la 4, en el barrio del Vedado. 
Familias inscriptas. 
Idem socorridas. . . 
Mujeres inscriptaB. . 
Idem socorridas. . . 
Niños inscriptos. . . 
. . . .1.692 
. . . 610 
. . . 2.832 
. . . 1.557 
. . . 5.125 
Idem socorridos 4.925 
Hombres socorridos 2 
Las personas que quieran examinar 
nuestros libros y cuentas pueden acu-
dir á Habana 58. de 8 á 11 a. m., todos 
tas días hábilos-
de. k. D K L F I X . 
Para los dolores mensuales de las da-
mas, los del estómago y las náuseas del 
embarazo lo mejor es el aguardiente de 
uva rivera. 
POR LiSJFISINiS 
P ^ U ^ G I O 
E l señor Presidenta 
E l doctor Duque nos manifestó 
hoy, que el señor Presidente de la Re-
pública seguía bien de la operación 
que le practicó ayer. 
Las Oficinas del Estado 
Con motivo de haber sido declara-
do de duelo nacional el día de hoy, .á 
las doce en punto se dió asueto á los 
empleados de los distintos departa-
mentos del Estado. 
Delegación 
Por encontrarse enfermo el señor 
Presidente dfe la República, ha de-
legado en sus ayudantes señores Mo-
rales Coello y Solano, para que lo re-
presenten en el acto que se verif icará 
esta tarde en el Cementerio de Colón, 
con motivo del aniversario de la 
muerte del general iMáximo Oómez. 
Comercio é Industria 
La Ddrección 'General creada en la 
Secretar ía de Agricultura, para cuyo 
puesto ha sido nombrado don Fran-
cisco de P. Machado, es de Comercio 
é Industria, no de Agricultura, como 
hemos publicado, a teniéndonos á in-
formes facilitados por persona auto-
rizada. 
Transferencia de crédito 
Se ha firmado un Decreto de la 
Secretaría de Gobernación, transii-
riendo $20,000 (veinte mi l pesos) al 
subconcepto de gastos secretos de d i -
dha Secretaría. 
Recomendaciones 
E l Presidente de la Asamblea de 
Alto Songo, ha telegrafiado al señor 
Presidente de la República, recomen-
dándole á don ¡Manuel Silveira, para 
Juez Municipal de dicho pueblo. En 
igual sentido le han telegrafiado de 
Trinidad, para que nombre á don A l -
fonso Ramos Mantilla. 
A despedirse 
E l Presidente de la Audiencia de 
Santa Clara, señor Caturla, estuvo á 
despedirse del señor Presidente de la 
República. 
E l Sr. Castellanos 
E l Secretario de la Presidencia se-
ñ o r Castellanos, concurr i rá también 
al acto que con motivo del aniversa-
rio de la muerte del general Máximo 
Gómez, se celebrará- en el Cementerio 
de Colón, vacando por tanto las ofi-
cinas de la Secretar ía á su cargo. 
Las banderas regaladas 
E l Secretario de la Presidencia se-
ñor Castellanos dirigió ayer al señor 
Geo M . Bradt, director del periódico 
"The Havana Post," y al mayor ge-
neral del Ejército Permanente, las ¡si-
guientes comunicaciones: 
"Habana, Junio 15 de 1909. 
Sr. Geo M . Bradt, Apartado 989. 
Ciudad. 
Distinguido señor: Tengo el honor 
de acusar á usted recibo de su aten-
ta carta fechada el día de hoy, á la 
que acompaña una copia del progra-
ma para la fiesta que ha d^ tener lu -
gar el 4 de Julio próximo, con moti-
vo de la entrega que ha rán los ameri-
canos residentes en Cuba al Ejérci to 
Permanente de las banderas naciona-
les y de los Regimientos. 
He leído su carta al señor Presi-
dente de la República, el que ha mos-
trado la más viva satisfacción al en-
terarse de su contenido, encargándo-
me expresamente que se lo comuni-
que á usted, así como el agrado con 
que ha visto el programa de la inte-
resante ceremonia, por usted remiti-
do, y que merece su aprobación. 
Me es grato comunicarle que con 
esta fecha y á los efectos oportunos, 
se han dado las órdenes correspon-
dientes al Mayor General Jefe del 
Ejérci to Permanente. 
De usted atentamente. 
(F.) J. Lorenzo Castellanos. 
Secretario de la Presidencia." 
"Habana, Junio 15 de 1909. 
Al Mayor General Jefe del Ejér-
cito Permanente. 
Señor : 
Satisfaciendo deseos del señor Pre-
sidente, me es grato poner en su cono-
cimiento que el señor Geo M . Bradt, 
distinguido periodista americano re-
sidente entre nosotros, en representa-
EL JEREZANO 
Con su gazpacho & la andaluza, sus cu-
biertos de k 40 centavos, sus abonos de 
& 16 pesos, exclusivamente para emplea-
dos y dependientes del comercio y sus ce-
nas de arroz con pollo todas las noches, 
sigue de moda. 
PRADO 102, TELEFONO 5.V» 
C 7644 U-4Ja. 
ción de "The Havana Daily Post" y ] 
de compatriotas suyos que se encuen-
tran actualmente en esta República, 
ha tenido la atención de remitir al 
Jefe del Estado el programa combina-
do para el día 4 del próximo mes á t 
Julio (tV.h.\ gloriosa, como es sabi-
do, en la historia de los Estados Uni-
dos) con motivo.de ofrecer á nuestro 
Ejérci to la bandera nacional y las de 
los Regimientos con que nos obse-
quian aquellos extranjeros. Y como 
en el aludido programa—cuya copia 
le adjunto—figura la ceremonia de la 
"Acep tac ión de las banderas por el 
Mayor General Faustino Guerra," el 
señor Presidente nur encarga, con es-
pecial recomendación, que lo comuni-
que^á usted para que, prevenido debi-
damente, tome las disposiciones nece-
sarias para el mayor lucimiento y el 
mejor éxito de la simpática y cordial 
fiesta. 
De usted atentamente 
( V. ) J. Lorenzo Castellanos. 
Secretario de la Presidencia." 
Indultos 
Han sido indultados totalmente los 
penados Angel Fernández García y 
Joaquín Asan; y 'parcialmente Fer-
nándo Suárez y Suárez, el primero 
condenado por la Audiencia de Santa 
Clara y los dos últimos por el Juez 
Correccional del segundo distrito de 
esta capital. 
A l señor John Mandy Parsons, por 
"Mejoras introducidas en los hornos 
de las máquinas para facilitar la com-
bustión en los hogares." 
D E C R E T A R I A D E 
IINSTRUCGIOIN P U B b I G A 
Exposiciones 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica, el Superintendente provincial y 
otros altos empleados de esta Secreta-
ría, pasaron la mañana de hoy, visi-
tando las exposiciones escolares. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Licencia 
Se le ha concedido al señor José 
María, auxiliar de la brigada de pe-
trolización, un mes de licencia, con 
sueldo. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Posesión 
El señor José Robleda. Cónsul de 
Cuba en Veracruz, que se encontra-
ba disfrutando de licencia, se ha en-
cargado nuevamente de su destino. 
S E C R E T A R I A 
D E MAGIEINDA 
La "Havana Centra l" 
Se ha dispuesto que se pregunte 
á la Secretaría de Obras Públicas, 
si es cierto que la "Havana Central 
Rai lway," ha cumplido todas las obli-
gaciones que se le impusieron como 
condiciones, al cederle unos terrenos 
del Arsenal. 
Censo redimido 
Se ha accedido á la redención del 
censo de $485-34 que reconoce á favor 
de la Hacienda la casa Ancha del Nor-
te 31, en esta ciudad. 
Terrenos forestales 
Se le ha participado á la Adminis-
t ración de Rentas de la Zona Fiscal 
de Holguín, que en materia de arren-
damiento y venta de terrenos foresta-
les debe atenerse á la Circular de la 
Secretar ía de Hacienda de 5 de Di-
ciembre de 1905. 
Cancelación de embargo 
Se ha accedido á que se cancele la 
anotación de embargo dé $316-50 que 
por contribuciones anteriores á 1899 
gravaba la casa Vives núm. 67, en 
esta capital. 
Alcohol para farmacias 
Se han circulado las órdenes opor-
tunas para que se suspenda el des-
pacho de alcohol para las farmacias 
de Valentín Alacán, de San Felipe, y 
José A. Obeso, de .Cienfuegos, en vir-
tud de haberse dado de baja; siendo 
alta en su lugar los señores Máximo 
V . Valenzuela y Alejandro Pérez. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Renuncia aceptada 
Pía sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal de Cár-
denas presentó don Ernesto J . Cas-
tro. 
G O B I E R N O P R O V I I N C I A E 
De Batabanó 
E l Alcalde de barrio de San Felipe, 
comunica que iba sido robada á Lis 
dos de la madrugada de hoy. la bode-
ga del señor Alvaro Fernández . 
Para cometer el delito los ladro-
nes, penetraron en la casa por el te-
cho. 
C A P I T A N I A 
D E L , P U E R T O 
Se ha ordenado por la Capitanía del 
Puerto, que en la boya número 2, si-
tuada á la entrada de este puerto, fue-
ra colocada en el día de ayer una luz 
que sirva de guía á los buques á su 
entrada y salida durante la noche. 
A petición de la Compañía Cubana 
Marítima, ha sido dada de baja por 
la Capitanía del Puerto la chalana nú-
mero 42, que pasa á prestar sus ser-
vicios al puerto de Cienfuegos. 
Por la Capitanía del Puerto ha sido 
inscripta la buceta "Das Hermanos," 
propiedad de José Agrelo Fernández. 
Debido á haber sido pedido por 
gran número de comerciantes de Pinar 
del Río, que el puerto de San Cayeta-
no sea habilitado para el tráfico, por 
la Secretaría de Hacienda se ha pedi-
do informe sobre este asunto al se-
ñor Capitán del Puerto. 
En el vapor cubano "Bayamo" ha 
sido devuelto á este puerto, de los Es-
tados Unidos el pasajero de dicho bu-
que Aurelio Opranis, que según mani-
festación del capitá?i del expresado va-
por, embarcó en esta, como polizón y 
además parece tener perturbadas sus 
facultades mentales. 
Por el Cuerpo de Prácticos de este 
puerto, ha sido adquirida una hermo-
sa corona de flores naturales que será 
colocada hoy sobre la tumba del Genti-
ralísimo Máximo Gómez. 
También por el Cuerpo de Policía 
de este puerto fué adquirida una her-
mosa ancla de flores naturales, que 
también será colocada sobre la tum-
ba del General Máximo Gómez. 
Anoche salió para el Mariel la gole-
ta "Francisca," conduciendo 19 jóve-
nes excursionistas. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Patentes 
Por dicha Secretaría se han conce-
dido las siguientes patentes naciona-
les : 
A l señor Víctor Hugo Kriegobabor, 
por "Conexiones mejoradas para tu-
bos." 
A l señor Antonio Pérez Barro, por 
" U n envase para tabacos, cigarros, 
pastillas, etc., sistema " L o l i t a . " 
El mismo señor, " U n envase para 
objetos pequeños como dulces, ciga-
rros, pastillas, etc., sistema " B a r r o . " 
A l señor Cándido Machado^ y Mar-
tín, por ' ' Mejoras en los enrejados me-
tá l icos . " 
A l señor Vicente Villalba, por " U n 
aparato para exponer muestras, rótu-
los ó anuncios." 
A l señor Pedro Pons Orta, por " U n 
procedimiento para refinar azúcar y 
fabricar azúcar refinada directamen-
te de los guarapos y de las mieles, t i -
tulado "Pensorta." 
A l señor Francisco de Paula Mal-
vido de Nosedo, por "Balnearios íio-
tantes para baños de mar ." 
Al señor John W. Reynolds, por 
"Mejoras en aparatos para cargar y 
descargar." 
A l señor César Ablanedo y Blan-
dino, por "Mejoras en yugos de par-
tes separables." 
A l señor Marcial Ulmo y Truff in , 
por " U n procedimiento ó sistema de 
anunciar por proyecciones luminosas 
sobre una pantalla de tela cristal des-
lustrado ó cualquier cuerpo trasluci-
do." 
L a Z a r z u e l a 
Paulatinamente se va imponiendo 
con sus buenos artícolos y bajos pre-
cios. 
Noestros Nansüs bordados, en todos 
colores, son muy celebrados. 
Somos los únicos importadores del 
corset W A R N E R . 
Neptuno i/ C a m p a n a r i o 
.1923 2 6 - t l j n . 
A S U N T O S V A R I O S 
E l doctor Sáiz 
Se encuentra entre nosotros el doc-
tor don César Sáiz Alvarez, querido 
amigo nuestro que reside en Manza-
nillo y ha venido á la Habana á pa-
sarse una temporada. 
Deseámosle grata estancia entre 
nosotros. 
Toma de posesión 
•Nuestro distinguido amigo el señor 
don Francisco Gut iérrez y Fernán-
dez, ha tenido la atención de partici-
parnos que ha tomado posesión del 
importante cargo de Juez de Primera 
Instancia del Distrito Este de la Ha-
bana. 
Mucho acierto deseamos al expre-
sado amigo en el desempeño de su es-
pinoso cargo. 
Hallazgo 
Nuestro amigo el señor don Justo 
García, nos ha entregado dos letra» 
de cambio (primera y segunda) gira-
das para el pueblo de Infiesto. (As-
turias," que uno de sus hijos se las 
encontró en la vía pública. 
, L a persona que se considere con 
derecho á ellas, puede pasar por 2a 
iRedacción del D I A R I O D E L A MA-
RINA, donde el repór ter señor Men-
doza, las entregará, mediante las for-
malidades debidas. 
Representación 
El Gobernador Provincial de Ca-
magüey. señor Caballero, ha telegra-
fiado al senador señor Guillen, part i-
cipándole que el Gobierno de dicha 
provincia ha designado para que lo 
represente en el cuarto aniversario de 
la muerte de Máximo Gómez, á los se-
nadores y representantes de ambos 
partidos. 
Toma de posesión 
Nuestro amigo el señor Mariano 
Ruiz de Alejos, que actualmente des-
empeñaba un puesto de confianza en 
la Administración de la Aduana de es-
te puerto, ha tomado posesión en el 
día de ayer de su nuevo cargo de 
Contador del hospita)' de San Lázaro, 
para, el qVe fué n/nibrado reciente-
mente. 
Lo hemos visto 
SI, señor, es muy cierto, lo hemos vis-
to. Si hubiésemos llevado más dinero sa-
limos hasta con los armatostes de Los Re-
yes Magos, Galiano 73, que por las refor-
mas en el local están regalando las mer-
cancías. 




iPor noticias fidedignas puedo ase-
gurar que la Junta Directiva de la 
Delegación Gíeneral del Centro Ga-
llego de esta Ciudad, se propone dar 
comienzo, en breve, á la construcción 
de un sanatorio para &us asociados. 
E l proyecto débese al ilustrado 
doctor Avelino del Real con la cola-
boración artíst ica del señor don Pa-
blo Donato. 
E l referido Sanatorio se construir/l, 
por el momento, de planta baja, sin 
perjuicio de añadirle un nuevo piso 
más adelante. Tendrá un doble oie 
en forma de aspa, que señala cuatro 
pabellones. 
iEl Sanatorio estará dotado de tD-
dos los adelantos modernos que la 
ciencia exije. E l edificio se levantavA 
en los terrenos conocidos por "Re-
parto Tul ipán, ' 'en la carretera v!e 
Cannao. 
La inversión en efectivo será de 
$80.00(1 moneda oficial. Los trabajos 
darán comienzo en breve. E l queri-
do y popular Alcalde doctor Figue-
roa (como descendiente de. gallego,) 
apoya con entusiasmo la idea. La 
Delegación General del Centro Ga-
llego, que en dos años ha dupl íca lo 
dos veces el número de sus socios, 
estima que con sus solos ingresos 
puede llevar á efecto ese proyecto. 
Tan pronto conozca el proyecto con 
todos sus detalles, informaré al D I A -
RJO. 
Cienfuegos, pues contará con un 
nuevo edificio, honra de la ciudad y 
de los gallegos. 
E l Corresponsal 
Dispensario Soestra Seüora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivi r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
recibidos en las l ibrerías de Luis Ar-
tiaga, San M'iguel 3 y San Rafael 
li/o. Apartado 2.76: 
Villaverde y Navarro.—* Telegrafía 
Eléctrica. 
Carra ta lá .— Manual de Mecánica 
General y Aplicada. 
Yesares.—A B C del Instalador y 
Montador Electricista. 
Devobe y Achard.—Manual de Te-
rapéut ica Médica. 
Castelló. — Avicultura, Gallmocul-
tura é Industrias Anexas. 
Solares.—Consejos Práct icos sobre 
Puericultura é Higiene de la Infancia. 
Dr. Rapin.—Manual Práct ico para 
uso de las Comadronas y Parteras. 
Viter i .—Agricul tura Razonada y 
Práct ica . 
Campoamor.—Obras Poéticas com-
pletas, 2 tomos en tela. 
Marcel Prévost .—Nuevas Cartas á 
Paquita. 
Después de acunas horas db 
constante aíritación, un vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
" E L TIEMPO 
En la oficina do la Estación Meteo. 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Junio 16 de 1903. 
MAx. MIn. Med. 
Termt. centígrado. 29.0 22.2 25.6 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 20.80 17.63 19.21 
Humedad relativa. 92 (52 77 
Barómetro corregí 
do m.ni., 10 a. m.. 763.40 
Id . id . , 4 p.m 761.89 
Viento predominante. Variable 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.3 
Total de kilómetros 291 
Lluvia mr , 2.7) 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de I* y 2: Knseñauza Estudios de Comercio, Mecanogrnfúi, Idiomas, 
clases de a<lorio. preparación de Maestros. 
D I R E C T O R : F R A N C I S C O L A R E O Y F B R N A N O E Z . 
( Profesor tita lar da Ksoaela* Normales ó de Maestro i. 
A m i s t a d 8 3 - T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
Tri(í.arza laciocal, ratonada, demestrada 7 em'nentemente práctica. 
£e admiten pupilos, medio pupüos, tercio pupilos y extern->i 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de Libros 
Véase el Jtteglamento. Se remite por correo. 
l E L E G E A M S J R E L C A B L E 
ESTiBOŜ míDos 
Servicio de l a j r e n s a Asociada 
CONCESIONES REDIMIDAS 
Santo Domingo, Junio l 7 _ A v 
adquir ió el gobierno dominicano de 
la Compañía americana de muellaie 
y mejoras en los puertos, la concesión 
de que gozaba ésta, para cobrar los 
derechos de muellaje en Macorís y 
otros puertos de la república y como 
tenía anteriormente adquiridas las 
concesiones para los puertos de Santo 
Domingo, Barahona, Azúa y Puerto 
Plata, ei gobierno se propone estable 
cer una tarifa de muellaje uniformi 
para todos los puertos dominicanos. 
PREMIO D I V I D I D O 
París, Junio 17.—El Instituto fran-
cés ha dividido el premio Osiris, de 
$20,000, entre el aeronauta Bleriot y 
el manufacturero de aeroplanos Voi-
sin, por los esfuerzos que han hecho 
en favor del progreso de la aviación. 
NERVIOSIDAD DE LOS RUSOS 
Viborg, Finlandia, Junio 17.—Con 
motivo de haberse acercado anoche el 
vapor inglés " N o r t h b u r g " a la bahía 
de Pitkipas, en que deben encontrar, 
se hoy el Czar Nicolás de Rusia y 
el Emperador Guillermo de Alema-
nia, abrió fuego sobre él un torpe-
dero ruso y le alcanzó una bala que 
le derribó el tubo del vapor é hirió 
á uno de sus tripulantes. 
L L E G A D A DE GUILLERMO 
El yate imperial "Hohenzollern/* 
en el cual el Emperador Guillermo 
acude á la cita con el Czar Nicolás, ha 
cruzado esta mañana á la vista de 
eete puerto, dirigiéndose hacia la ba-
hía de Pitkipas. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Junio 17.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores, suman hoy 48,604 
toneladas, contra 21,080 id . en igual 
fecha del año pasado. 
FERROCARRILES UNIDOS 
D E L A HABANA' 
Londres, Junio 17.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana han abierto hoy á £79. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 17.—Ayer, miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 931,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
FUNERALES DE PENNA 
Río Janeiro, Junio 17.—Fueron muy 
imponentes los funerales del presiden-
te Penna, que se efectuaron ayer tar-
de, formando ocho mi l soldados y ma-
rinos en, el cortejo, cuyo paso por las 
calles fué presenciado por una muche-
dumbre inmensa. 
A pesar de los rumores alarmantes 
que habían circulado, concurrieron al 
luctuoso acto el nuevo Presidente y 
el Ministro de la Guerra, general Fon-
seca, que es uno de los candidatos pa-
ra la Presidencia, eií las próximas 
elecciones. 
ENCUENTRO DE LOS 
DOS SOBERANOS 
Helsingfors, Finlandia, Junio 17.— 
E l yate imperial a lemán "Hohenzs-
l l e r n " se unió boy á la escuadra ru-
sa y el Czar se dirigió inmediatamen-
te al encuentro del Emperador Gui-
llermo y subió á bordo de su yate pa-
ra darle la bienvenida. 
EXISTENCIA DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Junio 17.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores, suman hoy 48,604 
toneladas, contra 21,080 id. en igual 
fecha del año pasado. 
C. 1874 Un. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
La Archlcofradía de la Guardia de Honor 
del Sagrado Corazón de Jesús honrará al 
mismo Corazón Deifico con un solemne Tri-
duo en la siguiente forma. 
Día 18 de Junio. A las 7 y media de 1» 
mañana exposición de S. D. M. y preces del 
Triduo; á las 8 misa cantada, sermón por el 
R. P. Julián de la S. Familia C. D. y re-
serva. 
Día 19. 'Como el anterior, predicando el 
R. P. Fermín de la Virgen del Carmen C. D. 
Día 20, Domingo. Por la mañana ti las ' 
y media misa de comunión general; á I*B 
8 y media exposición de S. D. M. que perma-
necerá, de rpanifiesto todo el día, y misa so-
lemne, ocupando la sagrada cátedra el R-
P. Rodrigo de la Virgen del Carmen. C. D. 
Por la tarde á las 6 y media rosarlo, ejer-
cicio de la Guardia de Honor, cánticos, se»-
món por el P. Director y procesión con ei 
Santísimo Sacramento. . . 
Toda la parte musical está á cargo d*' 
R. P. Ricardo de S...Tosé, C. D. 
L. D. V. M. , ,„ 
8085 lt-17-3d-l8 
E . C . E . 
LA NIÑA 
Berta Rocamora y Coppináer 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el 
viernes 18, á las ocho y media de 
la mafiana, su padre y familiares 
que suscriben suplican á las perso-
nas de su amistad concurran á '« 
calle 15, esquina ft 4, para acompa-
ñarlos al Cementerio de Colón. 
Vedado, .lunio 17 de lí>09. 
Dr . Serapio Rocamora y 
• Varona.—Jorge C o p p i ^ -
Dr. Majuel Varom.-Doc-
tor Car/>^ A. Moya. 
No se reparten esquelas, 
c 8092 
D I A R I O D E L A MARINA-—Bdici6i de la "tarde.—Junio 17 de 1909. 
V I D A 
petalies del accidente ocurrido al Rey de España jugando al polo.— Ci-
clismo: L a vuelta á Italia.—Copa Samá. 
En los periódicos llegados de "Ma-
¿rid por el último correo, encontra-
njpa intercRantcs detalles del acciden-
te ocurrido al 'Rey de España duran-
¿c un partido d€ polo que jugaba en 
1̂ Hipódromo d̂e la Castellana en 
compañía de unos aristócratas. 
El suceso, acaecido en la tarde d l̂ 
- día 1 del corriente, y presenciado por 
gran número de personas, no revestía, 
en realidad, importancia por lo que á 
la pravedad del accidente se refiere. 
Fué. en suma, un incidente de los que 
oon alg'una £recuencia ocurren en el 
juego d*? polo. 
En el hipódromo de la Castellana 
se disputaba el citado día una de 
las pruebas de los torneos que ve-
nían verificándose en el referido lu-
^i - , y en los cuales tomaba parte 
eĵ f. que en poco tiempo se ha adies-
jrado notablemente en esta clase de 
deporte. 
A la mitad de la partida, y cuando 
se disputaba con mayor encarnizi-
miento uno de los goals, el .Rey, for-
mando parte de un grupo de jinetas, 
cabalgaba á todo correr por ej lado 
\ del Hipódromo donde están instala-
das las tribunas. ^ 
E l cahallo que montaba el Monar-
ca resbaló al llegar junto á la valla 
ó tropezó con ella. Cayó la jaca, y 
en su caida arrastró al Rey. 
(La caida fué. en realidad, según 
refieren los que la presenciaron, muy 
aparatosa: el Rey cayó, quedando su 
cuerpo debajo del caballo y sufriendo 
en parte de él el encontronazo con las 
tablas de la valla. 
La varonil energía de] Rey no dio 
importancia al golpe sufrido. 
Rápidamente se rehizo, se puso en 
pie y volvió nuevamente á montar á 
B caballo. 
Continuó la partida, y con los iu-
gadores el 'Rey luchó con tan buena 
fortuna, que logró que el team de que 
formaba parte fuera el vencedor. 
Y ni en la marcha ni en el aspecto 
del Rey Alfonso X I I I se denotaba 
alteración alguna cuando, terminado 
v el torneo, regresó á ÍPalacio. 
E l incidente se redujo á lo que de-
jamos relatado. 
•El golpe sufrido, sin embargo, pro-
dujo mayores "molestias al Rey r l 
transcurrir algunas horas; pero s-n 
que esto quiera decir que fuera de 
consideración la lesión sufrida. 
Por precaución más bien, el Sobe-
rano no abandonó al día siguiente el 
lecho hasta más avanzada hora que 
de ordinario; pero, aunque sin salir 
de Palacio, hizo su vida normal. 
A semejanza de lo que se viene ha-
haeiéndose todos los años en Francia, 
este año se ha organizado \ina carre-
ra ciclista internacional llamada Je 
"fija vuelta á Italia," concediéndose 
numerosos y valiosos premios y des-
pertando la carrera un extraordina-
rio interés. 
E l circuito eonstaba de 2,100 kiló-
metros, divididos en ocho etapas, á 
partir de la ciudad de Milán para vol-
ver á la misma, después de pasar por 
Ñapóles. 
Han tomado parte en la carrera ios 
más famosos ciclistas franceses é ita-
lianos, entre ellos iPetit^Bretón, Trous-
sellier. Pottier, Oauna, Galetti, Cer-
bi, Pavesi y otros muehos hasta el nú-
mero de ciento veinte y ocho,̂  de los 
cuales solamente llegaron á Milán eo-
mo una tercera parte, en primer lugar 
los italianos Oanna y Óaletti, que 
Ihan sido los ganadores de los prime-
ros premios. 
E l día 30 del pasado debe haberse 
efectuado en Tarragona, la carrera 
internacional de motocicletas, en la 
que se disputa cada año la Copa 
Sama. 
E l circuito escogido es el siguiente: 
Tarragona, Secuita, Vallmoll-Tarra-
gona. 
Estaban inscriptos .para tomar par-
te en la prueba: 
R. Valí, Barcelona, velocidad; Gor-
dillo, Salamauca, idem; Derny, Bar-
celona, idem; J/uanós, Tarragona, 
idem; Pujol, Tarragona, idem; Rave-
íli, Barcelona, idem; Escoda, idem 
idem; Arteman, idem, turismo; Arna-
lichj Tarragona, idem; Masdeu, idem 
idem; y Barba, idem idem. 
' ¡Los premios eran los siguientes: 
Para La categoría de "Velocidad" 
(siete vueltas al circuito ó sean 210 
kms.) primero. Copa Samá y 500 pe-
setas, donativo de don Salvador de 
Samá y de Sarriera. 
Segundo: 300 pesetas, donativo de 
Joaquín de Palau. 
Tercero: 125 pesetas del Club Ci-
clista " E l Pedal." 
'Cuarto: 60 pesetas. 
Para la categoría de "Turismo" 
(cuatro vueltas ó sean 120 kms.) tres 
valiosos objetos de arte, regalados 
por dos distinguidos "sportsmen" y 
el Gran Hotel Continental, de Tarra-
gona. 
(Hay además .premios especiales de 
auto-protección donados por las ca-
sas Klein y Casanovas. 
manüel L . D E L I N A R E S . 
E N E L F R O N T O N 
. . . Y llegó la tan deseada noche. 
Emtrada colosal, desbordante. Mu-
chas mujeres bonitas, mucho embullo. 
Rompieron el hielo, corno vulgannen-
te se dice, cuatro buenos mozos: ürru-
tia. Ermua, Mamita y Bravo. Los dos 
primeros vestidos de blanco, y con blu-
sitas azules los otros dos. 
E l partido á 25 tantos, que jugaron 
osos pollos resultó entretenido. Iguala-
ron diferentes veces, ürrutia emocionó 
al público con su rebote soberano; E r -
mua cosechó piropos y pailmas -por su 
juego seguro y potente; Munita mere-
raó vítores y coronas .por su trabajo 
vistoso y de mérito; Bravo estuvo bien 
hasta el tanto quince en <tue se 'le aca-
bó el gas y comenzó á no verlas. 
Después de igualar á 20, los blancos 
'hicieron de carrerilla los cinco -tantos 
<lel triunfo. 
Y salió el orfeón, que nos hizo ipasar 
un buen rato. 
Después Macalita ganó hrillante-
mente la primera quiniela, que salió á 
iugar con Isidoro, Navarrete, Erdocita, 
ürrutia y Petit, 
Dieron las diez y media y estalló en 
el irontón una ovacióai delirante. Los 
cuatro mawtros: Isidoro, Navarrete y 
los dos .Erdoza acaba-ban de sadir á la 
cancha. 
¡ Por fin iba á jugarse el tan sonado 
^ a t í o ! Espectacióo. 
lo predije, muchos lo temieron: 
m*fi6 lo que nos figuramos: Isidoro v 
•jarreto hicieron añicos á los Erdozá. 
* ue una derrota tremenda, augusta. 
1 ° creí que los -hermanitos no iban á 
P^ar del tanto diez. Llegaron á 21 
g-Wias al mayor que se mató á -puro 
«bajar en .pro de la negra honrilla. 
. p.artl(ío S1'n emociones, en el que 
,e eubno de gloria y jugó 'más que to" 
/wV1™0* gran Isidoro. ¡Crerdnnel 
moro se metió en u-n hólsillo á Er-
a el ratón, demostrándole que á su 
. Y> «s un párvulo que necesita, aún ir 
héroe de la noche: Isidoro. Yo 
todaví!0, ,hg*n lo ^ quienm' 
ton t f, primer d^fiI*ero del fron-
^nnd'o ES 61 ^ Ercloc5ta su 
^a labor igidoriana fué inmensa. 
o]i'oaVarr?tf .no ^ ^ s i t ó esforzarse mu-
^ Jugo bien; lo necesario y nada 
l^ü1 fni el r««*ta^o de la gran pe-
V € anoche: el Watertóo de los E r -
PAGOS 
Primer partido $3.57 
Primera quiniela 6.76 
Seigundo partido 3.12 
Segunda quiniela. . . . . 5.27 
Y O . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 17 de Junio,^ á las 
ocho de la nocdie, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azule». 
Segundo partido á 30 tantos, «ntr« 
blancos y azules. 
Después de cada partido «e jugará 
una quiniela. 
Mota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri* 
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
^ennifse. 
A V I S O 
•Mañana, viernes 18 habrá fun-
ción extraordinaria, con el mismo 
programa *de hoy. 
NOTICIAS V A R I A S 
E n el paseo de Carlos I I I esquina 
á Santiago, fué recogido por un vigi-
lante de la Policía Nacional, el blan-
co Inocencio Méndez, vecino de Je-
sús del Monte núm. 48, el cual se en-
contraba lesionado por haberse caído 
de un carro cargado de envases. 
Méndez, después de ser asistido en 
el centro de socorros de la calzada de 
la Reina, de una contusión en la re-
gión frontal y síntomas de conmo-
ción cerebral, de pronóstico grave, 
fué remitido al hospital Mercedes.'' 
E l dependiente de la barbería es-
tablecida en San Joaquín núm. 41, Al-
berto González Morejón, aprovechó 
la ausencia del dueño don Victorio 
Fernández, para hurtar un perfuma-
dor, una navaja y el importe del tra-
bajo hecho en el día ascendente á 
unos dos pesos plata. 
González Morejón fué detenido v 
remitido al vivac. 
E n la casa de salud " L a Benéfica" 
fué asistido el blanco Angel García 
ftforeira, vecino de T'enerife 14, de 
una contusión en la pierna izquierda, 
de pronóstico grave, que sufrió ea-
sualmente al cogerse dicho miembro 
entre los topes dé dos carros, en el 
patio del ferrocarril del Oeste. 
- ^ ^ n o r María del Carmen Pe-
nnlver Hernández, de 2 años de edad 
vecina de Laguna 85. fué asistida por 
doctor Armas, de quemaduras de 
pronostico leve, en la cara anterior 
del tórax, las que sufrió casualmente 
al arrimarse á un anafe encendido. 
Loreto Rosales Azcuy, de 16 años, 
casada y vecina de San Ignacio 128, 
trató ayer de suicidarse ingiriendo 
cierta cantidad de fósforo industrial 
disuelto en agua con azúcar, que le 
originó una intoxicación grave. 
L a Rosales dijo que atentó contra 
su vida porque su esposo duda de su 
fidelidad. 
O 
E l doctor Menéndez, médico interi-
no de la casa de Salud " L a Covadon-
ga." asistió al blanco José García Me-
néndez, electricista y vecino de Acos-
ta núm. 109, de principip de intoxica-
ción, producida por el gas del alum-
brado. 
E l estado del paciente fué calificado 
de leve. 
Mercado monetario 
OASAS D E CAMBIO 
Habana. Junio 17 de 1909 
A las 11 de la mafiana. 
Plata española 95% 4 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 6.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.12 á 1.12% Y . 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 12 
del actual, la empresa euyo nombre 
encabeza estas líneas, recaudó £14.894 
contra £11,955 en la correspondiente 
semana de 1908. resultando para este 
año un aumento de £2,939. 
La recaudación total durante las 49 
semanas y 4 días del tactual año eco-
nómico, asciende á £1.047.048 contra 
£901.788 en igual período del año ¡an-
terior, resultando para éste un au-
mento de £145,260. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferrocarril 
de Marianao. pero no los de los Almia-
cenes de Regla. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dieha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 13 del •co-
rriente, la suma de $41.157.95 contra 
$85.962.05 en 'la 'correspondiente se-
mana de 1008. 
Diferencia: $5,195.90 más esta se-
mana. 
E l día de mayor recaudación fué el 
13 del actual, que alcanzó A $6.896.65 
contra $5.684.65 el día 8 de Junio de 
1908. 
Muías 
E l vapor "Chalmette" importó de 
New Orleans 2 muías consignadas al 
señor F . Wolfe. 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, el vapor ''Reina Ala-
ría Cristina," procedente de Vera-
cruz, se espera el día 19 al amane-
cer en este puerto y saldrá las 4 de 
la tarde del día 20 para Coruña y 
Santander, admitiendo carga, pasaje-
ros y la correspondencia pública. 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puestos en el muelle de la Machina 
los remolcadores ''Vicenta Salgago" 
y "José González," para conducirlos 
á bordo mediante el abono de 20 cen-
tavos plata por individuo. 
E l equipaje se recibe en la lancha 
"Gladiator." á razón de 30 centavos 
plata por cada baúl ó bulto de equi-
paje. 
E L M E R C E D E S D E L A R R I N A G A 
Procedente de Liverpool entró en 
-puerto hoy el vapor inglés "Mercedes 
de Larrinaxra," -con oarga general. 
E L M A T H i ' L D E 
Efite vapor noruego fondeo en puer-
to hoy procedente de Manzanillo, con 
oarga de tránsito. 
E L M A R T I N S A E N Z 
El^ vapor español "Martín Saenz" 
entró en puerto hoy 'procede?ate de Bar-
celona y esca-las, con carga y 114 .pa-
sajeros. 
E L C H A L M E T T E 
•Con carga y 26 pasajeros fondeó en 
bahía hoy procedente de New Orleanu, 
el vapor americano "Chaknette." 





E L M O N T E V I D E O 
E l vapor correo "Montevideo," 
que salió de este puerto el día 30 de 
Maj'o, ha llegado á Cádiz, sin nove-
dad, á las 7 de la tarde del miérco-
les 16. 
Julio. 
« 9 .TMf JBRATI 
18—Allemannla, Hamburgro y esca-
las. 
18—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
18— E^er , Hamburaro. 
I f—Reina María Cristina. VeracruK. 
19— Calabria, Hamburgro y escalas. 
-<*—Honduras, Havre y ascalaa. 
21—Mérlóa, New Yrok. 
21—México, Vcratruz y Progreso. 
23— Havana, New York. 
24— Excelsior, New Orleans. 
24—Galveston, Galveston. 
33—Saint L,aurent. Havre y oséa las . 
26—Potomac, Buenos Aires y esca-
las. 
28—Morro Castle, New York. 
28—Monterey, Veracru?: y Progreso. 
21—Pío I X , New Orleans. 
2— L a Navarro, Saint Nazalre. 
3— Cayo Domingo, l/ondres y es-
calas. 
4— Allemannla, Tampico y Veracru?; 
4— Santanderino, Liverpool. 
7—Shahristan. Ambcres y escalas. 
14—Progreso, Galveston. 
S A L D R A N 
18—F. Blsmarck. Corufia y escalas. 
18—Allemannla, Veracruz y Tampico 
20— Saratoga. New York. 
20— Reina María Cristina. Corufia. 
21— Mérlda, Progreso y Veracruz. 
21— Honduras, New Orleans. 
22— México, New York. 
22—Chalmette. New Orleans. 
24—Saint Laurent. New Orleans. 
26— Galveston, Galveston. 
27— Havana, New York. 
27— Koeln, Vigo, Corufia y Bremen. 
28— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
29— Pió I X , Canarias y escalas. 
29—Monterey, New York. 
29—Excelsior, New Orleans. 
SO—Potomac, Buenos Aires y escalas 
3—La Navarre, Veracruz. 
5— Allemannla, Vigo y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos !<# 
martes. A. las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á, las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha t bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
L A P S I C O L O G I A D E L B A S E - B A L L 
(CONTINÚA) 
—"¡Aíh! Y a caigo, lo's especulado-
res vendieron los tickets antes de 
abrirse las taquillas á un sobreprecio 
exlhorbitante. sabiendo el gran interés 
que el .público teiiía por presenciar di-
cho desafío. Esto me recuerda que 
un profesor de la ünáversidad de 
Ohieago, babla-ndo sobre desafíos pa-
recidos dijo que los micos, oranguta-
nes y otra clase de monos inventaron 
e«e juego en las selvas de Borneo ha-
ce mudhos siglos, y que según el sa-
bio antropólogo se usaban cocos. De-
duzco también que almohadas, peda-
zos de ladrillos y porras figuran en-
tre los útiles que se emplean hoy en 
esa ciase de ecntieaidas. 
E l abogado movió la cabeza grave-
mente y me dijo: "Continúe expo-
niendo su easo." 
—^'Pero lo que yo realmente que-
ría saber." continuó diciendo," os 
dónde se celebró el desafío, qué cau-
sa lo motTi'VÓ y qifiénes tomaron parte. 
¿.Fué por causa política ó civil. Veo 
que se mencionan aquí los teams de 
New York y Chicago. Dígame como 
todas esa-s ciudades eligieron esos 
teams. ¿Se ha enmendado la Constitu-
ción? ¿Ha habddo alguna junta se-
creta para la nominación? Le pre-
gunto todas esas co^as porque sé ¡o 
versado que está usted en asuntos de 
leyes y yo no recuerdo haber leído 
nada de ê to en los editoriales de la 
•prensa. E l asunto ha tomado tal 
magnitud, que acudo á usted en bris-
ca de consejo legal." 
E l abogado me miró un rato en si-
lencio; movió la cabeza y me devolvió 
e] billete de quinientos pesos con es-
tas palabras: ''Usted no necesita un 
abogado, necesita un médico y debe 
ir á ver al doctor Yon Munsterberg 
al otro lado del corredor." 
Siguiendo su consejo pasé á la ofi-
cina del médico. E l dootor Yon 
•Munsterberg es un sabio neurologista 
ique estudió en Heidelbcrg. Wesfalía, 
Schleswing, Holstein y oteáis ciuda-
des, con tanto tailento en la cabeza 
como pelos en la cara. Es gran cre-
yente del diagnóstico inmediato y al 
entrar fijó sus ojos en mi faz, al mis-
mo biempo que yo fijaba mi billete de 
quinientos en su mano. Ningún espe-
cialista en enfermedades nerviosas 
nuuca comete la tontería de rebajar. 
—"¡Aih! dijo el galeno." Veo que 
tiene usted enfermo el corazón, pade-
ce reumatismo y neuritis en el gan-
glio pneumogastrico de la sexta ver-
tebra lumbar." 
—"Ahora que usted menciona eso 
doctor, efectivame-nté creo que tengo 
algo de eso; pero— 
—"'Cuando usted entró"—• inte-
rrumpió el médico—"yo estaba 1c 
yendo en el periódico acerca de ese 
vergonzoso ultraje cometido con los 
Oubs en el último juego de esa serie 
que terminó íiace tan poco tiempo, 
i Y á éste le llaman ustedes un país 
de libertades y justicia!" 
"Usted es el hombre que yo busca-
ba doctor"—repliqué yo,—" Ese ci 
precisamente mi maliMe recomendaron 
á usted para que me informara sobre 
ese asunto. ¿.Quiénes son los Cubs. 
cuándo fueron electos y qué es lo qué 
hacen? Aquí hay algo sobre los Pira-
tas, los Browns, los Phillies y los Gi-
gantes. iDígame qué significan esos 
nombres? ¿Ha habido por casuali-
dad alguna elección nacional de que 
yo no me he enterado por los perió-
dicos? Lo que yo quiero averiguar 
es qué clase de gobierno tenemos aho-
ra en el país. O yo he estado sumi-
do en un letargo ó ha habido alguna 
clase de revolución. 
Por entre sus .patillas notaba yo 
que su cara palidecía á la vez que 
acercándose á su bufete apretó un 
botón eléctrico^ 
{Contin uará) . 
Puerto áe la Habana 
B D Q U E S D E T K A V E J I A 
E N T R A D A » 
Día 17 
De Liverpool en 23 d ías vapor Inglés Mer-
cedes de Larlnagra capitán Echevarr ía 
toneladas 4152 con carga A Galbá.n y O . 
De Manzanillo en 3 días vapor noruego Ma-
thilde caplt&n Forgersen toneladas 3134 
de tráns i to 4 L . V. Place. 
De Barcelona y escalas en 30 día* vapor es-
pañol Martin Saenz capitán Ugarte to-
neladas 3465 con carga y 114 pasajeros 
í. Marcos hnos. y comp. 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
S205 con carga y 26 pasajeros á. A. E . 
Woodel. 
« A M D AS 
Día 16: 
Para Knights Key vapor americano Cl in -
Para Matanzas vapor Inglés D. de Larrlna> 
ga-
Día 17: 
P a r a New York vapor ing lés Barton. 
BUQUES CON B i G I S T S O A B I E B T O 
Para F l l a d e l i a vapor americano Northman 
por R. Truffln y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para Hnvré. Santander y Corufia vapor 
francés Floride por E . Gaye. 
Para Mobila vía Mariel goleta inglesa Doris 
M. Plckup por Salvador Prats. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 




Para Knights K e y vapor americano Clinton 
por G. Lawton Chllds y comp. 
E n lastre. 
Para Matanras vapor ing l é s D. de Larr lnaga 
por Galb&n y comp. 
De tráns i to . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas en el vapor tes-
pañol Martín Saenz. 
Sres. M. Calafell Pujol — Pascual Malleat 
— Eugenio Carrlor — José Torres — V i c -
toria Montoya — Teresa Sangra — José 
Oliva — Juan Santana — Antonia Osorio 
y familia — José L . González — Jerónimo 
Díaz y 106 de tercera. 
De Liverpool y escalas vapor Inglés M. 
de Larr lnaga . 
Sr. Pedro de la Hoz Alonso. 
De New Orleans en el vapor Chalmete. 
Sres. J . R. Weggins — José T. Velazco 
— E . C. Champonois — A. vega — José 
Lao — P. B. Wolfe y 20 touristas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
É l a Ciiipasía i F a M M c j 
A I T T 3 S JDB 
A1TT0ITI0 LOPEZ Y 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Fernández 
saldrá para 
i m U Y SANTANDER 
e l 20 de Junio á Jas cuatro d é l a tarda lle-
vsndo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. GlJOn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la,cte M e $141-00 C7. n aíelaiiíe 
j a i i-60 ¡a, 
„ 3a, Freferenía „ 80-4011, 
J a . OrJlflarla J2-00 lí . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelt-a. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta líitea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a t enc ión de los señores pasaje-
ros, hacía el art ículo 11 del Regamento de 
patajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el oual dl-
co así: 
"Los pasajeros deberfin escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas dus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto do destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señorea pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle.de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas del S r . G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis. E l Sr. Gonzálea 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Toqcs los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto últ imo, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A X U E L O T A D U T 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C . 1224 78-lAb. 
R E P U B L I C A D E CUBA.—Guardia Rural . 
— Oficina del Cuartel Maestre General. — 
E n la Oflcina del Cuartel Maestre y Comisa-
rlo General de la Guardia Rural situada en 
el Castillo de la Punta en esta Ciudad, se-
rán admitidos pliegos de proposiciones has-
ta las 9 a. m. y 2 p. m. de los días que se 
Indican á cont inuac ión para el suministro 
de los efectos necesarios á la Guardia R u -
ral durante el año fiscal de 1910 en la for-
ma siguiente: 
Día 29 de Junio á las 9 a. m. 
Primer grupo. Efectos de talabartería , 
Cinturones, Cartucheras, Monturas, Morra-
les, etc. etc. 
Día 29 de Junio á las 2 p. m. . 
Primer grupo. Impresos. Libros, Impre-
sión de órdenes y Circulares, Reglamentos, 
etc. 
Segundo grupo. Material de oficina. 
Día 30 de Junio á las 9 a. m. 
Primer grupo. Efectos e léctr icos . 
Segundo grupo. Medicinas é instrumentos 
para ganado. 
Tercer grupo. Forraje . 
Día 30 de Junio á las 2 p. m. 
Primor grupo: Mosquiteros, lonetas para 
camas, sacos de Cuartel, Banderas Naciona-
les, etc. 
Segundo grupo: Utiles para cuartel. 
En la oficina del Cuartel Maestro y Comi-
sarlo General de la Guardia Rural se en-
cuentran de manifiesto los Modelos de di-
chos efectos, el pliego de condiciones, mo-
delo de Proposiciones y se darán cuantos 
Informes sean pedidos acerca de la subsista 
de referencia. — Habana. Junio 9 de 19C9.— 
T o m á s Armstrong, Teniente Coronel de la 
Guardia Rural . Cuartel Maestre y Comisario 
General. — Aprobado: J . de J . Monteagudo. 
Mayor General, Jefe de la Guardia Rura l . 
C. 2001 „ _ 12-12 
s 
R E P U B L I C A D E CUBAA. — Secretaría de 
Gobernación. — Jefá tura del Presid o. - -
Habana 12 de Junio de 1909. H " 1 * 1 ^ 8 
dos p. m. del día 25 de Junio de 1909 se reci-
birán en esta Jefatura proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y entre-
ga de carbón mineral, leña y carbón vege-
tal, maderas de construcción y material pa-
ra Instalaciones e léctr icas , y entonces se 
abrirán y leerán públ icamente , be darrn 
pormenores y fac i l i tarán pliegos de condi-
ciones á quien los solicite. sobj;e^^n" 
teniendo las proposiciones serán dirifildos 
al que suscribe y al dorso se les pondrfi. 
"Proposición para ( p ó n g a s e el suministro 
que sea.) — Demetrio Castillo, Jefe del Pre -
sidio. . 
C. 2017 _ a l ! - _ _ 6_-15 ^ 
R E P U B L I C A D E C U B A . — Secretaría do 
Gobernación. — Jefatura del Presidio. -— 
Habana 12 de Junio de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 26 de Junio de 1909 se re-
cibirán en esta Jefatura proposiciones cu 
pliegos cerrados para el suministro y en-
trega de forraje, alcohol, materiales para 
construir calzado, y entonces se abrirán y 
leerán públ icamente . Se darán pormenores 
y fac i l i tarán pliegos de condiciones á quien 
los solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá •'Proposición para 
(póngase el suministro que sea.) — Deme-
trio Castillo, Jefe del Presidio. 
C. 2018 alt. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — Guardia R u r a l 
— Oficina del Cuartel Maestre General. — 
Habana. Junio R de 1909. — E n las Oficinas 
del Cuartel Maestre General y Comisario 
General de la Guardia Rural , s ' ^ " f" cl 
Castillo de la Punta en esta ciudad, se aci-
mlt lrán pliegos de Pr0P08ÍC,one^ i 
suministro de los efectos que «e detallan á, 
cont inuación y á las horas siguientes 
Día 28 de Junio de 1909 á »• " V ^ , 
Grupo Primero: Uniformes de khakl com-
pletos. 
Grupo Segundo. Zapatos. 
Grupo Tercero. Sombreros. . „, 
Día 28 de Junio de 1909 á las 2 P- m-
Grupo Cuarto. Capas de agua para caba-
llería. , , 
Grupo Quinto. Polainas de lona. 
Grupo Sexto. Trajes de faena. 
L a primera entrega de estos efectos ten-
drá míe hacerse dentro de los noventa d ías 
Seípués 3? firmado el contrato ^e esta hu¿ 
basta v d cha primera entrega cons i s t i rá 
más ó menos deP los art ícu los y cantidadea 
61?U0,00ntUniformes de khaki completos. 
4.000 Pares de zapatos. 
5.000 Pares de polainas. 
2.500 Sombreros. 
Los materiales restantes serán p n ^ 0 * » ™ 
en cantidades según sean pedidos de confor-
midad con el Pliego de Condiciones 
E n la Oficina del Cuartel Maestre y Comi-
sario General de la Guardia Rura l se en-
cuentran de manlflesto los Modelos de di-
chos efectos, el Pliego de Condiciones. Mo-
delos de Proposiciones y se d,arftn. ^ f " ^ * 
informes sean pedidos sobre la subasta de 
referencia. — Tomás Armstrong. T ^ ^ e 
Coronel de la Guardia Rural Cuartclmaes-
tre y Comisario General. — Aprobado Josft 
de J . Monteagudo, Mayor General. Jefe de 
la Guardia Rura l . m u 
C. 1991 12'11 
\mm o í oraoiffs 
D E L 
COMERCIO DS LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Amort izac ión del Primer Emprés t i to . 
A la una de la tarde del día 30 del actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del 
Banco Español de la Is la de Cuba, el D E C I -
MO sorteo para la amort izac ión del e m p r é s -
tito de ^250.000.00 concertado con dicho 
establecimiento de crédito, por escritura 
publica de primero de Julio de 1902. 
L a amort izac ión s</rá. de 22 Cédulas hipo-
tf-cariaa de la Serie A y 67 de la Serle B 
(Cláusula 24 de la E s c r i t u r a ) . 
No siendo posible cumplir literalmente la 
c láusula sépt ima de la Escr i tura , en que 
presoribe se hagan dos sorteos, uno para 
cada Serle y cada bola, represente diez n ú -
meros consecutivos, porque'salta á la vista 
cotejando dicha c láusu la con la tabla de 
Amort ización comprobado con lo que sucede 
para este Sorteo, que siendo unas veces im-
pares las Cédulas y otras veces mayor que 
los múlt ip los de diez las que deben sortear-
se, no puede quedar sujeto este sorteo á la 
sola elección de una bola por cada diez nú-
meros. 
Por lo expuesto el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la Asociac ión acep-
tó el acuerdo el d ía 15 de Noviembre da 
1904 que se sorteen tantas bolas como n ú -
mero de cada serie debe comprender Ta 
amort izac ión: ó sea en este Sorteo extra-
yendo 22 bolas por la Serie A y 67 por la 
Serle B y en igual forma en los casos se-
millantes. 
Amortlrnclón del Sccrnndo Emprést i to . 
Con arreglo á la Cláusula Cuarta de la 
Escr i tura públ ica concertada con dicho es-
tablecimiento de crédito para el segundo 
emprést i to por $240.000.00 moneda america-
na se verificará el Cuarto sorteo para la 
amort izac ión de S E S E N T A Cédulas hipote-
carias de á $100.00 moneda americana. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana, Junio 15 de 1909. 
E l Secretario. 
MARIANO PANIAGUA. 
7913 5-15 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜ03 
CtXNTKA IJSCENDIOS 
EstaMeciía en la Hatea eU5o 1555 
ES LA UNICA HAOIOXAfc 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable $ 49.024,745-00 
BINJ ESTROS paga-
dos hasta la lecha. % 1,655.718-27 
Asegurk casas de canter ía y. azoteas con 
pisos de m&rmol 6 moimicQ. sin madera y 
ocupadas poi- familia, á 1? y medio centavos 
oro español por ciento anutl . 
Asegura catas de manipostería, sin made-
ra, ocupadas por familias, ü 25 centaeof oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, con tablquería Interior de mampoo-
>« ría y los pIho todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia i 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mampostéela , cubiertas de teja» 
d asbestos, con pisos altos y bajos y ta-, 
biq-jería de madera.. & 40 centavos por cieoisi 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
plsarra, motai o aabestos y aunque no ten-
í a n los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias.. .1 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, C 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Los ediflclos de madera que tengan esia* 
blec lmieníos , como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos , es decir si !a 
bodega está, en escala 12, que paga ^l.-tO por 
ciento oro español anual, el edificio pagará; 
lo mismo, y asi sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov oí 
continente como por «1 contenido. 
Oíiciuasi en «u propio edificio, EIMPEDRA^ 
DO 34, 
Habana 31 de Mayo de 1909. 
C. 1912 ^ U n . 
Corree ponsal del Banco d© 
Londres y México en ia Kep(i-




Facilitan cantidades soore iii-
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A . u : 
C. lOla 
DIARIO D E L A MARIIf A—Edición ríe la tardo.—Junio 17 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Un éxito artístico y social obtuvo 
Anoche el notable pianista señor Ben-
jamín Orbón, con la fiesta celebrada 
en el Conservatorio de su nombre que 
acertadamente dirige. 
Dedicada fué parte de ella para 
honrar la memoria del inolvidable pia-
nista y compositor español don Isaac 
Albeniz, el autor del famoso Primer 
Concierto, op. 78, sin precedentes en 
España. 
Dos partes consumió en el progra-
ma el señor Orbón, que fueron hermo-
sos recitales. E n la primera, Grieg y 
"Wagner reinaron con todo el imperio 
fnigusto de sus inmortales creaciones. 
Thabley también figuró con un bello 
número. 
E n la segunda, el gran Albéniz fi-
guró principalmente; y Rubinstein con 
su estudio en Do cerró brillantemente 
el programa. 
Oyendo, deleitado, la interpretación 
que Orbón le daba á la célebre Cahal-
gata de ios Walkyrias de Wagner, re-
cordaba cierto pianista haitiano si mal 
no recuerdo, uno de tantos que aquí 
vienen á abrimos loe ojos en materia 
de arte, que bien pudo haber retardado 
su viaje para haber aprendido—antes 
de propinarnos el mismo número—la 
debida interpretación de obra tan bri-
llante. 
Una parte hubo de canto. Las seño-
ritas Ana de Soto, Teresa Millas, Ade-
laida Herrera, Dulce María y María 
Teresa Valdés, y María Teresa Mir^ 
obtuvieron aplausos merecidísimos así 
como el coro que cantó varios números. 
Y no olvidaré á las señoritas Catali-
na Forteza y Teresa Milanes, que 
acompañaron brillantemente. 
Plácemes merece el señor Benjamín 
Orbón por el resultado obtenido. 
E l Nacional anoche recibió un con-
tingente distinguidísimo de familias de 
la buena sociedad habanera. 
No impidió lo desapacible del tiem-
po que revistiera el miércoles blanco 
del Nacional todo el éxito que estamos 
acostumbrados á ver. 
No publico nombres, porque no dis-
pongo hoy de espacio suficiente. 
Solo diré que estaba lo más distin-
guido de nuestro mundo-social. 
E l domingo próximo se efectuará en 
las Escuelas Pías, el solemne acto de 
la Distribución de Premios á sus alum-
nos. 
Así se sirve participárnoslo el Rvdo. 
Pade José Calonge, Rector muy queri-
do de aquel gran plantel de educación. 
Comenzará la fiesta á la una y me-
dia de la tarde. 
* 
* * 
Después de la fiesta se llevará la 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús 
€n procesión, hasta su nuevo altar. 
E n el Saratoga tiene tomado pasaje 
el distinguido caballero licenciado se-
ñor Leopoldo Sánchez, recto Juez Co-
rreccional del Tetrcer Distrito, que pa-
sará una corta temporada en los Es-
tados Unidos. 
Una gran velada fúnebre tendrá 
efecto esta noche en el Círculo Liberal. 
E l objeto de ella es conmemorrar el 
aniversario de la muerte del General 
Máximo Gómez. 
• 
Hacen sus preparativos para pasar 
el veraneo, l a distinguida familia del 
ilustre Catedrático de nuestra Univer-
sidad, doctor Carlos de Ta Torre. 
E l lugar escogido es la hermosa fin-
ca que en San Diego pasee el doctor 
la Torre. 
Una graciosa señorita, Sofía Orctti, 
jes acompañará. 
E n el Colegio del Sagrado Corazón de 
Matanzas, que dirigen los Rvdos. Pa-
dres Paules, se efectuará el domingo 
una fiesta religiosa y literaria. 
Gracias por la invitación con que se 
nos honra. 
En el próximo domingo se reunirán 
los naturales de L a Coruña y su pro-
vincia, en el Centro Oallego, para cam-
biar impresiones al objeto de consti-
tuir el Club Coruñés. 
L a hora fijada es la de las tres de 
la tarde. 
Con buena sombra debutó anoche 
en Albisu la compañía de zarzuela que 
dirige el aplaudido actor y transíor-
mista, señor Manuel L a Presa. 
Las localidades estaban ocupadas en 
su mayor parte por familias conocidas 
de nuestra sociedad. 
Esta noche habrá función con un 
escogido programa. 
maxm. A N G E L MENDOZA. 
— a Q ^ - OWiw i 
S E HA RECIBIDO 
y puesto á Ta venta el 
A B A N B G O " P ñ m T E m P S " 
lo más chic en 
Le Printemps, Obispo y Compostela 
T E F E F O N O 949 
compañía, hay dos que nos parecen ex-
celentes, aunque esperamos oírlos en 
otra obra para emitir juicio definitivo, 
y son Matilde Liñán, tiple cómica, de 
agradable voz y buenas facultades, y 
el tenor cómico Tirado. 
Se puede augurar una excelente 
temporada á la compañía de La Presa, 
que cuenta con buenas obras, bien pre-
sentadas y mejor representadas. 
Esta noche se inauguran las tandas 
á precios sumamente económicos. Miel 
sobre hojuelas, ó lo que es lo mismo, 
éxito sobre éxito. 
C o n s e r v a t o r l o - O r b ó i i 
IMPRESIONES TEATRALES 
E n la Escuela Pública número 7, si-
tuada en Cuba 71. se efectuará á par-
tir de hoy hasta el 19 del corriente la 
exposición de trabajos hechos por las 
maestras de dibujo de esta provincia y 
elumnas del cursillo preparatorio. 
Las señoras Elvira Martínez viuda 
de Melero y Alicia Alonso de Somei-
llán. Supervisoras de Dibujo y Modela-
do nos invitan atentamente. 
E n la iglesia de Jesús del Monte co-
menzarán hoy las Tiestas en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
E l programa que se ha combinado 
es el siguiente: 
Esta tarde se izará en el templo la 
bandeja, amenizada con luces íle ben-
gala y voladores. 
Mañana, á las ocho de la misma, da-
rá comienzo la novena con misa y rezo 
de la misma. -
Los días 24, 25 y 26, además de la 
novena se hará el triduo. 
Día 27 á las 8 A. M., Misa de Comu-
nión General é imposición de las me-
dallas á las nuevas asociadas. 
A las í), bendición del altar, siendo 
los padrinos la señora doña Francisca 
Gran de del Valle y su señor espaso ¡ 
don Francisco del Valle, y acto segui-
do la gran fiesta '̂On orquesta á cargo 
del profesor señor Pacheco, cantándose 
la misa de Eslava, y sermón por un sa-
cerdote de la Compañía de Jesús, re-
partiéndose estampas. 
A L B I S O 
L A PRESA 
Una concurrencia bastante numero-
sa acudió anoche al teatro de los ven-
tiladores, si se tiene en cuenta que el 
tiempo era lluvioso y que la función 
era corrida. 
E l público demostró con una salva 
de aplausos las simpatías que siente 
por el celebrado autor, actor, músico y 
transformista que y?ntre sus muchos 
méritos posee el de haberse hecho sólo, 
por su propio esfuerzo. 
Después de un acto de transforma-
ciones, frecuentemente interrumpido 
por los aplausos, interpretó La Prssa en 
el violín el famoso nocturno en mí be-
mol de Chopin, una difícil fantasía der 
Trovador, el zapateo criollo y su pot-
pourri 4e aires gallegos, estas dos últi-
mas piezas á petición del auditorio, 
que premió ai violinista con estruendo-
sas ovaciones. 
L a graciosa obra de Clarens Cro-
mos y Postales," fué casi nueva para 
el público, por las variaciones que no-
tó en ella, sobre asuntos de palpitante 
actualidad, y por la apoteosis final, 
completamente nueva y,de mucho gus-
to. 
" L a Caja de Sorpresas" es una há-
bil parodia de " L a Zía di Cario" que 
ropresentó aquí la compañía de Tina 
di Lorenzo. Inútil es decir que L a 
Presa está inimitable en el papel de 
Ha improvisada. « 
Entre otros artistas nuevos en la 
A L B E R 3 I Z 
'El concierto celebrado anoche en 
esta acreditada institución musical, 
y una de cuyas partes estab ,̂ consa-
grada á la memoria del gran pianista 
y compositor español Isaac Albén:z, 
eulminó en -un éxito completo, no 
desmereciendo nada de las brillantes 
fiestas análogas organizadas por el 
Instituto Musical, convertido hoy en 
"Conservatorio-Orbón." A pesar de 
celebrarse á la misma hora otras fies-
tas de imporfcancia, numerosa y dis-
tinguida concurrencia llenaba el sa-
lón principal de la casa y el no me-
nos amplio destinado á Secretaría. L a 
prensa habanera tenía allí caracteri-
zada y prestigiosa representación, 
viéndose también entre la concurren-
cia á personalidades conocidas en los 
círculos musicales, así como á nume-
rosas y elegantes damas. 
Empezó la velada con la "Sonata 
en mí menor" de Grieg, que tuvo en 
el Director del Conservatorio un ad-
mirable intérprete. Alguien que re-
cordaiba habérsela oído en uno de sus 
primeros conciertos del Ateneo ríe 
íMadrid— aquellos inolvidables con-
ciertos que constituirán siempre una 
página de gloria en la historia del 
maestro—nos decía que Benjamín 
Orbón había llegado ya á la plenitud 
de sus espléndidas facultades; y efec-
tivamente, para interpretar á Xjlrieg 
como él lo interpretó anoche se ra-
quiere poseer mucha cultura musical, 
un gran dominio de la técnica, verda-
dera probidad artística y eso otro 
que no se adquiere ni con el estudio 
ni con la constancia. E l andante y 
minue-tto, sobre todo, obtuvieron una 
interpretación delicadísima, arran-
cando âl público calurosos aplausos. 
iBl hermoso "Tema y variaciones 
en lá menor," de Thalberg, saitisfho 
extraordinariamente, provocando lue-
go el entusiasmo del adiditorio la fa-
mosa "Cabalgata" de Las Walkyrias, 
que Orbón ejecutó con la valentía y 
los arranques de siempre. E n esta 
composición admiramos, además de 
la habilidad insuperable del artista, 
la potencia y sonoridad sorprenden-
tes del piano gran cola "Ronisch," 
cedido galantemente por la casa de 
Anselmo López para los conciertos 
del Conservatorio. 
Excelente resultó el intermedio vo-
cal por la clase de solfeo y conjunto 
que dirije ê  reputado maestro don 
Enrique Masriera Colomer. por lo que 
ramento, la célebre "Serenata Espa-
ñola," la primorosa "Pavana-Capri 
cho," la melancólica y dulce "Ora-
nada" y las "Sevillanas" famosas, 
obras todas ellas de potente fibra 
española y en las que se revelan los 
poderosos alientos y la originalidad 
vigorosa, netamente castiza, del inol 
vidablft músico. 
Concluyó la interesante velada con 
el "Célebre Estudio en Do" del co-
loso Rubinstein, asombrosa página 
musical que ek eminente pianista in-
terpretó con el brío y el entusiasmo 
propios de un elegido. 
Tan formidable fué la ovación que 
estalló, que Orbón tuvo que presen-
tarse varias vece« en la tribuna, eje-
cutando después, á instancias reite-
radas del auditorio, la hermosa "Jo-
ta Navarra" de Larregla. Era este 
el final que requería una fiesta dedi-
cada á oin grande de la música espa-
ñola, tan rica y tan bizarra. 
X X . 
QUINTANA Y MAZZEO 
J O Y E K O S . 
Reciben eonnf anteinente las flKlmaM nove-
dadeM rn allinjan de oro, brUlaníes , etc. I.«a 
rana predilecta de las familia", por Ion t»0-
dicos precio» y nrarantía de «ua mcrcanciaB. 
Muebles, Lámparas y Píanos. 
J O Y E R I A F R A N C E S A . 
Galiano 7ü. Telefouo 1747. 
PUBLIGACioNES 
Laura Benmtor. 
Así se titula la última obra de 
Blasco Iba.ñez que Artiaga nos envía. 
No la hemos leído aun, y no podemos 
juzgarla por lo tanto: harémoslo muy 
en breve. 
Se vende en San Miguel número 2 y 
en San Rafael 
Punto Final, por Mariano Ramiro. 
Hemos recibido un bonito ejemplar 
del tomo de poesías titulado "Punto 
i ¡Final," que las hijas del malogrado 
poeta Mariano Ramiro, han tenido la 
atención de enviarnos. 
Editado con lujosa sencillez y dado 
el renombre de la firma que autoriza 
el texto, es indudable que "Punto F i -
nal" alcanzará venta extraordinaria, 
llenando así el fin caritativo á que se 
destina. 
¡Agradecemos á las señoritas Ampa-
ro y Consuelo Ramiro, su delicada 
atención, prometiéndonos 'hablar de 
"ipunto F i n a l " con el detenimiento 
que merece. 
VIENE BIEN 
A nadie le viene mal. ni tampoco le 
•molef-ta el que le hagan un regalo. Si 
usted quiere que la obsequien vaya por 
f*nñ artículos á L a Filosofía, Neptuno y 
San Nicolás. . 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Manolo Saladrigais, que como Dióge-
•nes anda con una linterna en busca de 
atra< ti vos para, la temporada veraniega 
que tan e.spléniddamente va librando 
en el Nacional, ha encontrado un núme-
i l i -^-Ll ' I A^ ÍIÍ^'-I 'K^AI « n ro <te mucho efecto que presentará el tencitamos a este, de igual modo que , rr ^ i i <<-o j i. 
1 rat'ase del cuba-» „ i,, i tilines, i r a tase del Ravmond a las sobresalientes alumnas Ana 'le) ,, . n u no. un i oven m i o de (xnanabacoa pa" Soto ÍBlanch y María T. Mir, 'qne es-; 
tuvieron muy bien en los* "solos;" 
Catalina Fortezn, Teresa Millas, Celia 
R.'Maribona, Angelina y Carmen So-
tó, Enriqueta López del Valle, Blan-j 
ca Bolaño. Virsrinia Ramírez, Cecilia! 
y 'Pilar Masriera, María L . Camino,! 
Ranchita Fernández. Amparo Rufo,! 
Adelaida Herrera, Dulce María y Te-i 
resina Valdés. Todas fueron aplan-j 
didas. espeoialmente en el "himno 
nupcial" de Lohengrin. 
L a sepunda parte del concierto es-
taba dedieada al insigne maestro Al-
béniz, homenaje merecido á quien 
•ra quien no hay cepofí. grillos, cuerdas, 
esposas ó ligaduras de ninguna clase 
de las que no se libra mientras que el 
público cuente hasta diez; un verdade-
ro portento de destreza y fuerza física. 
Esta neche trabajarán Los Trombet-
tas. Rosita Miantilla y el perrito del 
americano Foster. 
Mañana estreno de una preciosa cin-
ta ti.tuJad'a Los Charros Mejicanos, to-
mada en "Almendares Park" por el 
señor Díaz. 
r'ayrec.— 
En la función de esta noche se pon-
consagró á Cuba las primicias de su ldrá en eseena por el cuarteto cubano, 
ffran talento de ejecutante, pues en!!™ entremesas titulados Ua.ul en Cayo 
la flor de su mocedad Albéniz estuvo Cmto, La Timba Nacitmal y E l Carne-
en esta isla donde organizó algunos 
conciertos que fueron una soberbia 
revelación de sus aptitudes pianísti-
cas. Benjamín Orbón hizo honor á 
su fama interpretando, con la ducti* 
lidad artística peculiar de su tempe-
I T e n c i ó e n t o d a l a l i n e a 
EL ABANICO 
P E I N T E M P S 
chic de la temporada; lo usan 
todas las damas elegantes. 
Los hay con Violetas, Ro-
sas, Claveles y Crisantemos. INTEWPS 
val en el Juzgado, tres obras á cual más 
üvertida. 
Además se exhiben magníficas vistas 
etattn aitográ f i cas. 
Como de costumbre habrá tres tan-
das. 
Pronto: Reaparición del Conde 
Koma. 
Albisu.—. 
En nuestras Jm.prrsicnes Teatrales, 
damos cuenta del gran éxito alcanzado 
anoche por el notable trasformista se-
ñor L a Presa y por sru compañía de 
zarzuela. 
Lo único que diremos es que ]a tem 
perada que ñas ofrecerá este sinupático 
y not-able trasformista está asegurada 
L a función de esta noche es por tan-
da, costando la luneta con entrada, 30 
centavos. 
E l programa combinado es como si 
gue: 
A las ocho: L a Caja de Sorpresas. 
A las nueve: Cromos y Postales (re-
formada.) . 
A las diez: L a Lira ó Acadsmm Mu-
sical. 
En esta obra hace el señor La Presa 
nueve personajes y ejecuta cuarenta 
trasformacion es. 
Mañana, gran novedad : estreno de la 
zarzuela E l Cinematógrafo, fie los se" 
ñores Clarens y L a Presa. 
Un éxito seguro. 
Salón Regio.— 
Anuncia para hoy tres tandas reple-
tas de vistas rinema^ogmfioafi escogi-
das de la valiosa colección que ppsee es-
la popular empresa. 
Al final de las tandas se presentará 
en tres obras distintas el excelente 
cuarteto "Walkyria" ouyo nombre fi-
gurará por larga fecha en el cartel. 
Novedades y cambio de películas pi-
de el ipúblico y la empresa del "Salón 
Regio" está dispuesta á complacer á los 
más exigentes. 
Actualidades.— 
.El notable y aiplaudido duetto Trifi-
Andreace. que suma sus éxitos por fun-
ciones, cantará esta noche un dúo de 
Los Bohemios" y ¡varias canciones 
del país. 
Los Ohianentt-i que comparten con 
Iris-Andreace" y "Renée Debauga." 
los aplausos del público, ofrecen variar 
su programa y la emipresa á su vez pro-
mete unos cuentos estrenes de intere-
santes pelícutlas. 
Ya ha salido de Méjico un número 
eonbratado por Ensebio. 
Alhambra.— 
Buen, programa es el combinado pa-
ra hoy por la empresa de este coliseo. 
Cubren las tandas dos zarzuelas que 
tienen el privilegio de dar buenas en-
tradas. 
Helas aquí: 
A las ocho: Chelito en el Seborucal, 
con nuevos couplets. 
A las nueve: E l Amor en Automó-
vil. 
Dos llenos seguros. 
Mañana gran novedad: Estreno de 
El ixir Maravilloso. 
E l a b a n i c o de f l o r e s es l a ú l t i m a n o -
vertad. 
( i r á n s u r t i d o de W a r a n d o l e s b o r d a -
dos y c o n cenefas b l a n c a s y de c o l o r , 
desde 6 5 centavos . 
M u s e l i n a s b o r d a d a s , o r g a n d í e s p r e -
c iosos y toda c la se de f a n t a s í a s . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES.-TEL. 9 4 9 
Jn. 2 
C a l m o de l a fteliBza; on üuen cutis. 
CREMA O R I E N T A L 0 
H E R M O S E A D O S M Á G I C O DEL 
FELIX O O U R A U D 
Hscs ¿etapa 
rafler 'a tontada 
rti dol tel. barros, 
pecas, raanohis, 
Mlpullido t d«-'¿miSf afnreiones 
quoiltsfljdir.in la 
pl«l. No deja r»s-
5Í Z r 5 1 " ^ 1 ftf*' tros d« bab«rstt 
C C u J t O empleado 
t)a resistido 
60«íns deprii«l a 
j n tan >nor«n-
aiTa qu« la sabo-
roacios parn r«r 
• t o s t i hprlia 
ooioo «s debido. 
Rncbácena* l a s 
imitaciones. 
Kl Dr. I», X. 
Rayre dijo i una ««enraeleBant*, oUeBt* bu ra; "Pasito 
que uRtmVes h.-ia de uíar afaiiet, la recoinieDil» la 
v SCM'ItAl » crino 1t tnaâ enjfleiô e para la piel." 
De ranta *n '«vina hoilra» v perfumeriaa. 
FERO. T. KüñMS. propiclane, 37 Orent Me? St., Hew York 
Agente» r .-.bastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Johnson. Chispo ñS, y J o s í Sarrá, Teniente 
¿íey 41 , l lábana. 
C. 1918 U n . 
L A V I O L E T A 
H A B A N A 124 
A como quiera se dan los «"ntredoses do 
malla, por tener que Ir á New York su due-
fia. Hay F í g a r o s y Casacas preciosas. Dura 
la pan^a hasta el 15 de Julio. 
H A B A N A 124, I V V I O L E T A . 
7792 8-11 
S E A L Q U I L A 
el grran ri?t;iblo de eocheí? y la casa 
de Carlos I I I número 273, paradero 
del Príneipe. Informes Reina N" 53̂  
7972 10t-15. 
Doctor Manuel Delfín 
M é d i c o de M t l o a 
Consultas do 12 4 3. — Chacón 31, esquln» 
i Aguacate. — T t l é f o n o 910. 
A. 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
la bailarina Rosa Mantilla y el duetto 
Les Trombetta. 
A las nueve: Vistas, presentación de) 
Les Trombetta y de Mr. Foster y su 
perro adivinador. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Rosita Mantilla y de Mr. Foster con 
su perro adivinador. 
Patret.— 
Compañía áe Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presen-
taeinn del Cuarteto Cubano de Raúl 
Del Monte. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela " L a Presa." 
—Teatro Cubano. — Función diaria-
por tandas. 
A las ocho: representación la zarzue-
la cómica tomada de la comedia italia-
na " L a Tía de Carlos," arreglo de A. 
Clarens, música de L a Presa, titulada 
Tja Caja de Sorpresas. 
A las nueve: se representará la zar-
zuela de actualidad del escritor Angel 
Les 
interna 
Clarens, música de L a Presa , 
Cromos y Postales (reformada) ^ 
A las diez: la ¿anfuela de t L * 
na.Mones original de Ln Presa > 
lada L a Lira ó Academia Musical ^ 
Actualidades.' 
Cinematógrafo y Vériedadea 
Función diaria per tandas ' 
A las siete y* media: Vistas 
setnación del duetto intem/•Pre" 
Iris Andreacce. Lerilacional 
A las ocho y media: Vistas v 
sentación del duetto 
y de Renée Debauga. 
A las nueve y media 
sentación del duetto 
Iris Andreacce. ua«l 
A las diez y media: Vistas y 
sentación del duetto Les Chi T̂*' 
y de Renée Debauga. en̂  
Salón Regio.— 
Plazoleta de Albear. — Gran p. 
matógrafo y Variedades. l119" 
A las ocho: Vistas, nres^nta 
del Cuarteto Walkira. PreSenta"o 
A las nueve: Vistas, presentac"' 
del Cuarteto Walkira en Jugar 
Música. co* 
A las die: Vistas y presentación ^ 
Cuarteto Walkira. Q€l 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. —- Funcifo 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: 
Seborucal. 
A las nueve y media 
Automóvil. 
ion 
Chelito en e| 
E l Anwr «ti 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D E LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccios ft 11 mensual. 
Bueuos Aires ÍT. 1- Habana. 
__ai851 
A L A S A L M A S D E V O T A S ^ 
Del Sagrado Corazón de Jesús , pide q| 
socorro la pobre enferma de Paula 2, azotea. 
8093 4t-n 
UNA BUENA ESCUELA 
P A R A 
R S B i O S Y « J O V E N E S 
D E H A B L A ESPAÑOLA 
E N 
JBridgeport, Conn. 
E . U . de A. 
P a r k Avenue Institute, 
Britlíjeport, Conn. 
Director: 
Setli B . J o n e s , -Ivdo. en Artes 
Folletos en español y catálogos en inglés en 
la P H I L A D E L P H I A H O U 3 E , Prado nüm. 66, 
Mr. Jones permanecerá en dicho hospedsja 
hasta el 26 de este mes. 
8040 8-16 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hldrocel». Te lé fono 287. De 





















Para señoras . . 
„ caballeros 
A V I S O . — E l próximo lunes se Ja-
rá principio á la liquidación de los za-
patos franceses y americanos recibi-
dos últimamente. 
B A Z A R I N G L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R i A 
S . Benejam 
c 2036 4t-ll5 
A V I S O 
Recordamos á nuestra extensa clien' 
tela que desde el año pasado dos he-
mos mudado al n ú m . l l i * de la oall« 
del Obispo, al lado de las Gnlerief 
L a f a t/ette, siguieudo en el mismo gi-
ro de A b a n i c o s , S o m b r i l l a s y í 
r a g u a s . 
P a r a g ü e r í a F R A N C E S A 
7869 
DOCTOR J U A > ANTOJA J 
Especial ista en la Terapéutica HomeoP^ 
tica. Enfermedades crónicas . B°*V^S3| 
des de las Señoras y Niños , ^ " ^ ^ - f á i t a í 
para los pobres, de 9 a 11 a. ni. ^0"° 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130. B . Teléfono V * 
' 1816 
DR. HERNANDO S E G J 
C A T E D R A T I C O DB L A UNlVBBfal^ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ í OIDOU 
K E P T U N O 103 D E 12 á i , «JJ 
los di as excepto loa domingo* . 
sultas y operaciones en el J10n¡. ¿ 
Mercedes lunes, miércoles y vieran 
las 7 de la mañua. 
C. 1825 
Un. 
ABOGADO Y NOTABIO^ ^ ^ 
Hnbono 00. entre Obispo 7 Oh"?1"' 
uo 71)0. — il«i«>«un . . « . l l A g ^ i 
4701 
J A R D I N 
Gransurtido de P ^ n ^ ' £ flores ur ua k*--" - - _ neraleS 0 me-
se de frutales, zapotes cocos. » 1 y m 
zanos, melocotones, ciruelos 0? y ^ 
tros: en plantas finas, ' " f •? ' njeras. ^ 
l el»" 
ni»11 
tros: en p l a ñ í a s um<"* - ~vtranjeril!'1< ore-
ñ o s tanto del país como ^ ^ d a n 
arllmatadas; aprovechen QJP de lasJJ ,a 
clos nunca vistos, es el t.emp' f r u t a ! * * ^ 
bras en las fincas: "0 ^ ' ^ c o r d i a . # J 
ver esta rasa. Infr.nta y COOC 
mtn del Cabo, Teléfono 
7302 
T I N T Ü R á F R A N C E S A WStÜ 
L a m e j o r y m i i s s m c í I í i d 3 a ) ! i c v ^ 
p€ v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s t a r m a c í a s y * « d * r i 
Depósito: Pelaqaari i LA. GaSTl iA .L , , A.: li *c y O j r » ^ u og.iíJ* 
rMPOTSNOIA —PERDIDAS SEMI' ' 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - VB-
N E B E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QU E BRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. \ 
49 HABANA 49 
C. 1909 Un* 
